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Abstrakt
Projektove´ rˇ´ızen´ı je pojem, ktery´ sta´le v´ıce spolecˇnost´ı zarˇazuje do sve´ho slovn´ıku. Ostry´
konkurencˇn´ı boj nut´ı firmy efektivneˇji pracovat a prˇistupovat k individua´ln´ım zaka´zka´m
jako samostatny´m projekt˚um. Na teˇchto projektech beˇzˇneˇ spolupracuj´ı lide´ z r˚uzny´ch
oddeˇlen´ı firmy, projektu se prˇ´ımo u´cˇastn´ı za´stupci subdodavatel˚u i odbeˇratele produktu.
Prol´ınaj´ı se tak drˇ´ıve striktneˇ oddeˇlene´ oblasti softwarovy´ch produkt˚u – na´stroj˚u projek-
tove´ho rˇ´ızen´ı a on-line aplikac´ı podporuj´ıc´ıch ty´movou spolupra´ci.
Rozvoj sˇirokopa´smove´ho prˇipojen´ı k internetu zmeˇnil v mnoha organizac´ıch zp˚usob pra´ce
i vyuzˇ´ıva´n´ı informacˇn´ıch technologi´ı. Dı´ky vsˇudyprˇ´ıtomne´mu internetove´mu prˇipojen´ı se
prosazuje prona´jem software metodou Software as a Service (SaaS).
C´ılem te´to pra´ce je navrhnout informacˇn´ı syste´m, ktery´ podporˇ´ı projektove´ rˇ´ızen´ı ve vy-
brane´ organizaci a umozˇn´ı efektivn´ı komunikaci cˇlen˚u projektove´ho ty´mu.
Kl´ıcˇova´ slova
projektove´ rˇ´ızen´ı, ty´mova´ spolupra´ce, informacˇn´ı syste´my, Java Enterprise Edition, Spring
Framework, objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı
Abstract
Project management is used in increasing number of companies. Competition on the market
requires companies to work more efficiently and approach separate orders as independent
projects. Teams that work on the projects consist of employees from different departments,
from subcontractors and from the client as well.
Rapid development of broadband internet connection changed work methods and use of
information technology. Thanks to ubiquitous internet connection software application de-
livery model known as Software as a Service (SaaS) is gaining on popularity.
Main aim of this project is to design an information system that would support project
management and allow effective team communication and collaboration.
Keywords
project management, collaboration software, infromation systems, Java Enterprise Edition,
Spring Framework, object-relational mapping
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Prˇedmluva
Po te´meˇrˇ celou dobu me´ho studia na vysoke´ sˇkole jsem byl cˇlenem brneˇnske´ho centra ne-
ziskove´ studentske´ organizace IAESTE Cˇeske´ republiky. V roce 2002 jsem zacˇal prˇ´ılezˇitostneˇ
poma´hat na d´ılcˇ´ıch u´kolech a postupneˇ pracoval na projektech s veˇtsˇ´ı odpoveˇdnost´ı. Sve´ ak-
tivn´ı cˇlenstv´ı jsem koncˇil jako vedouc´ı loka´ln´ıho centra a projektovy´ manazˇer nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıho
komercˇn´ıho projektu IAESTE CˇR – Katalogu pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı. V pr˚ubeˇhu teˇch
neˇkolika let jsem dobrˇe poznal pra´ci v te´to organizaci, at’ uzˇ z pozice rˇadove´ho cˇlena, tak
z pozice koordina´tora projektu, ktery´ je zodpoveˇdny´ za veden´ı ty´mu student˚u.
Neˇkolik rok˚u jsme vyb´ırali a zkousˇeli pouzˇ´ıvat vhodny´ informacˇn´ı syste´m, ktery´ by
v nasˇ´ı, v mnoha ohledech netypicke´, organizaci prospeˇl prˇi veden´ı projekt˚u i vza´jemne´ ko-
munikaci cˇlen˚u. Z obrovske´ho mnozˇstv´ı existuj´ıc´ıch syste´mu˚, ktere´ se liˇsily rozsahem funkc´ı,
filozofiı ovla´da´n´ı nebo cenou, se pro potrˇeby nasˇ´ı organizace nehodil zˇa´dny´. Proto jsem se
rozhodl jako te´ma me´ za´veˇrecˇne´ diplomove´ pra´ce na Fakulteˇ informacˇn´ıch technologi´ı na-
vrhnout a implementovat syste´m, ktery´ usnadn´ı pra´ci nejen v IAESTE Cˇeske´ republiky, ale
i v dalˇs´ıch obdobny´ch organizac´ıch.
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Kapitola 1
U´vod
Tato pra´ce se zaby´va´ problematikou softwarove´ podpory projektove´ho rˇ´ızen´ı a ty´move´
spolupra´ce. Protozˇe se jedna´ o cˇasto sklonˇovane´ a za´rovenˇ obecne´ termı´ny, je nezbytne´
definovat jejich vy´znam a prakticke´ uplatneˇn´ı. Prvn´ı kapitola popisuje oba tyto termı´ny
a mozˇnosti jejich podpory prostrˇednictv´ım informacˇn´ıch technologi´ı. Prˇedstavuje rovneˇzˇ
studentskou organizaci IAESTE Cˇeske´ republiky, ktera´ slouzˇ´ı jako vzorova´ organizace, ve
ktere´ je vhodne´ nasadit informacˇn´ı syste´m podporuj´ıc´ı rˇ´ızen´ı projekt˚u a efektivn´ı ty´movou
spolupra´ci.
Druha´ a trˇet´ı kapitola specifikuje a analyzuje pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m, na d´ılcˇ´ı
na´stroje a zajiˇsteˇn´ı jejich vzajemne´ prova´zanosti. Pa´ta´ kapitola popisuje navrzˇeny´ syste´m
s pomoc´ı UML notace.
Cˇa´st nazvana´ Implementace se zaby´va´ vy´beˇrem vhodne´ implementacˇn´ı technologie
a podp˚urny´ch na´stroj˚u, jako jsou webove´ frameworky nebo na´stroje zajiˇst’uj´ıc´ı objek-
toveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı. Popisuje take´ implementaci nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı vy´sledne´ho in-
formacˇn´ıho syste´mu.
Poledn´ı kapitola se veˇnuje dalˇs´ım mozˇnostem rozsˇ´ıˇren´ı informacˇn´ıho syste´mu.
1.1 Projektove´ rˇ´ızen´ı
Podle [4] je projekt organizovana´ docˇasna´ spolupra´ce mezi lidmi zameˇrˇena´ na vytvorˇen´ı
jedinecˇne´ho produktu nebo sluzˇby za urcˇeny´ch podmı´nek a s omezeny´mi zdroji. Tato veˇta
vyjadrˇuje hlavn´ı podstatu projektu a projektove´ho rˇ´ızen´ı. Kazˇdy´ projekt je cˇasoveˇ omezeny´
(ma´ urcˇeny´ zacˇa´tek a konec), jedinecˇny´ (nejedna´ se o opakovanou cˇinnost, vy´robu nebo
poskytova´n´ı stejne´ sluzˇby) a ma´ omezene´ zdroje (finance, lidske´ zdroje, cˇas, materia´ly . . . ).
Projektove´ rˇ´ızen´ı je oblast managementu zameˇrˇena´ na organizaci a rˇ´ızen´ı zdroj˚u ta-
kovy´m zp˚usobem, aby bylo dosazˇeno vcˇasne´ho dokoncˇen´ı projektu v cele´m sve´m rozsahu a
prˇi dodrzˇen´ı definovany´ch omezen´ı. [4]
Za´kladn´ı omezen´ı, se ktery´mi se v projektove´m rˇ´ızen´ı setka´va´me se nazy´vaj´ı podle
Rosenau [7] The Triple Constraint1. The Triple Constraint definuje trˇi omezen´ı, ktera´ se
navza´jem ovlivnˇuj´ı a zmeˇna jednoho omezen´ı ma´ vliv na ostatn´ı omezen´ı. Jedna´ se o cˇas,
zdroje a rozsah projektu. Pro na´zornost by´vaj´ı zobrazeny jako troju´heln´ık, jehozˇ strany tvorˇ´ı
jednotliva´ omezen´ı. Projektovy´ management poskytuje na´stroje a metody, ktere´ umozˇn´ı
projektove´mu ty´mu (ne pouze projektove´mu manazˇerovi) zorganizovat pra´ci v ra´mci dany´ch
omezen´ı.
1V cˇeske´m prˇekladu [8] je pouzˇit termı´n trojimperativ.
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Protozˇe za projekt povazˇujeme nejr˚uzneˇjˇs´ı cˇinnosti, ktere´ splnˇuj´ı vy´sˇe uvedenou definici,
je oblast projektove´ho rˇ´ızen´ı velmi sˇiroka´. Za projekt mu˚zˇeme povazˇovat zorganizova´n´ı
vecˇ´ırku, vy´voj nove´ho produktu nebo cely´ projekt Apollo. Pra´ce projektove´ho manazˇera se
proto mu˚zˇe velmi liˇsit v nezbytny´ch u´konech a oblastech zodpoveˇdnosti. Obecneˇ existuje
peˇt za´kladn´ıch oblast´ı, ze ktery´ch se skla´da´ rˇ´ızen´ı kazˇde´ho projektu. Jedna´ se o definova´n´ı,
pla´nova´n´ı, veden´ı, kontrolova´n´ı a uzavrˇen´ı projektu.
Definice c´ıl˚u projektu je prvn´ı oblast´ı projektove´ho rˇ´ızen´ı. C´ılem tohoto kroku je prˇesneˇ
definovat, analyzovat a vymezit projekt. Tato cˇasto podcenˇovana´ cˇa´st ma´ znacˇny´ vliv na
cely´ proces zpracova´n´ı projektu. Definice c´ıl˚u projektu zahrnuje oficia´ln´ı zada´n´ı projektu,
vcˇetneˇ definovany´ch omezen´ı (The Tripple Constraint), da´le analy´zu aktua´ln´ı situace a his-
torie projektu, vymezen´ı vsˇech zainteresovany´ch stran, jejich ocˇeka´va´n´ı a vlivu na projekt.
Vhodny´m na´strojem analy´zy je tzv. 5 × 5 model[4], poskytuj´ıc´ı seznam oblast´ı, ktere´ je
nutne´ do analy´zy zahrnout.
Vy´sledkem tohoto kroku by meˇlo by´t plne´ porozumeˇn´ı zada´n´ı projektu, ocˇeka´va´n´ı od
projektu a rovneˇzˇ vsˇech okolnost´ı, ktere´ maj´ı na projekt prˇ´ımy´ nebo neprˇ´ımy´ vliv. Dobrˇe
analyzovane´ zada´n´ı projektu je za´kladem pro dalˇs´ı krok projektove´ho rˇ´ızen´ı – pla´nova´n´ı
projektu.
Pla´nova´n´ı projektu a jeho smysl nejle´pe vystihuje Milton D. Rosenau[7] v u´vodu ke
kapitole o pla´nova´n´ı projektu:
Pla´novac´ı cˇinnosti jsou pro rˇ´ızen´ı projektu rozhoduj´ıc´ı. Pla´ny jsou simulac´ı pro-
jektu, protozˇe obsahuj´ı p´ısemny´ popis toho, jak budou splneˇny parametry ”tro-
jimperativu“. Proto jsou projektove´ pla´ny ve skutecˇnosti trˇi: jeden pro dimenzi
proveden´ı (hierarchicka´ struktura cˇinnost´ı), jeden pro dimenzi cˇasu (nejle´pe
s´ıt’ovy´ diagram, ale obcˇas i seznam miln´ık˚u nebo u´secˇkovy´ graf) a jeden pro
dimenzi na´klad˚u (financˇn´ı rozpocˇet).
Hierarchicka´ struktura cˇinnost´ı je metoda, d´ıky ktere´ lze rozdeˇlit projekt na jednotlive´
cˇinnosti, ktere´ je snazsˇ´ı napla´novat, rˇ´ıdit i kontrolovat. Cˇinnosti jsou spojeny v hierar-
chickou strukturu, ktera´ slouzˇ´ı pro dalˇs´ı pla´nova´n´ı projektu. Cˇasove´ i na´kladove´ pla´ny
prˇ´ımo souvis´ı s hierarchickou strukturou cˇinnost´ı a nesmı´ mı´t rozd´ılnou strukturu. Cˇasove´
a na´kladove´ pla´ny vznikaj´ı na za´kladeˇ zkusˇenost´ı a konzultac´ı projektove´ho manazˇera s od-
born´ıky v dane´ oblasti, prˇ´ıpadneˇ pracovn´ıky za danou oblast zodpoveˇdny´mi. Mnozˇstv´ı in-
formac´ı a zkusˇenost´ı, ktere´ jsou v tomto kroku projektove´mu manazˇerovi k dispozici prˇ´ımo
ovlivnˇuje kvalitu pla´nu. Z tohoto d˚uvodu je velmi vhodne´ evidovat a archivovat pla´nova´n´ı
i pr˚ubeˇh cele´ho projektu.
Soucˇa´st´ı pla´nova´n´ı projektu je rovneˇzˇ optimalizace projektu a analy´za rizik. Cˇasovou
optimalizaci lze nejle´pe prova´deˇt na za´kladeˇ s´ıt’ovy´ch diagramu˚ popsany´ch v na´sleduj´ıc´ı
kapitole. Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvanou metodou optimalizace je metoda vy´pocˇtu kriticke´ cesty,
kterou popisuje kapitola 1.1.2.
Rˇı´zen´ı projektu a veden´ı lid´ı se prol´ına´ cely´m projektem. Od zacˇa´tku do konce pro-
jektu je nutne´ pracovn´ıky ve´st, motivovat i kontrolovat. Ru˚zne´ organizace maj´ı r˚uznou
organizacˇn´ı strukturu a tu je nutne´ prˇi rˇ´ızen´ı projektu respektovat a spra´vneˇ vyuzˇ´ıvat.
Nejcˇasteˇjˇs´ımi typy organizacˇn´ı struktury jsou funkcˇn´ı organizacˇn´ı struktura, projektova´ or-
ganizacˇn´ı struktura a maticova´ organizacˇn´ı struktura [4]. Projektovy´ ty´m beˇzˇneˇ vznika´
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naprˇ´ıcˇ organizacˇn´ı strukturou a velmi cˇasto jsou v projektu zastoupeni i extern´ı pracovn´ıci.
Mu˚zˇe se jednat profesiona´ln´ı konzultanty, za´stupce subdodavatel˚u nebo naopak za´stupce za-
davatele projektu. Na cˇleny projektove´ho ty´mu jsou cˇasto kladeny vysˇsˇ´ı pozˇadavky, zvla´sˇteˇ
na ty pracovn´ıky, kterˇ´ı pracuj´ı na v´ıce projektech za´rovenˇ nebo kromeˇ pra´ce na projektu
pracuj´ı i na sve´ sta´le pozici.
Projektove´ rˇ´ızen´ı poskytuje mnozˇstv´ı metodik, jak spra´vneˇ ve´st cˇleny projektove´ho
ty´mu. Nemeˇli bychom zapomenout poznamenat, zˇe jedn´ım z podstatny´ch pozˇadavk˚u je
zajiˇsteˇn´ı dostatecˇne´ vza´jemne´ komunikace mezi cˇleny ty´mu.
Sledova´n´ı postupu prac´ı na projektu je dalˇs´ı rˇ´ıd´ıc´ı prac´ı manazˇera. Spra´vne´ monito-
rova´n´ı projektu je za´kladn´ım prˇedpokladem pro vcˇasne´ odhalen´ı zpozˇdeˇn´ı prac´ı na neˇktere´
cˇa´sti projektu nebo rˇesˇen´ı krizovy´ch situac´ı. Za´kladn´ım prˇedpokladem pro prˇesne´ monito-
rova´n´ı postupu je vhodne´ rozcˇleneˇn´ı projektu a definova´n´ı takovy´ch postup˚u, ktere´ umozˇn´ı
rea´lneˇ odhadnout postup pra´ce. Kontrolova´n´ı projektu se nejcˇasteˇji prova´d´ı prostrˇednictv´ım
kontroln´ıch sch˚uzek, poda´va´n´ım zpra´v a report˚u. Formu a obsah zpra´v veˇtsˇinou specifikuj´ı
smeˇrnice jednotlivy´ch organizac´ı.
S kontrolou postupu prac´ı na projektu rovneˇzˇ souvis´ı kontrola cˇerpa´n´ı prostrˇedk˚u, i na
tuto oblast existuj´ı metodiky upravovane´ jednotlivy´mi organizacemi.
V prˇ´ıpadeˇ detekce zpozˇdeˇn´ı projektu nebo nutnosti rˇesˇen´ı nevyhnutelny´ch proble´mu˚
se dosta´va´ k slovu tzv. zmeˇnove´ rˇ´ızen´ı. C´ılem zmeˇnove´ho rˇ´ızen´ı je upravit pla´n projektu
takovy´m zp˚usobem, aby byl projekt dokoncˇen jen s minima´ln´ımi zmeˇnami trojimperativu.
Vyhodnocen´ı a ukoncˇen´ı projektu je posledn´ı cˇa´st´ı projektu. Tato oblast se asi nejv´ıce
liˇs´ı naprˇ´ıcˇ r˚uzny´mi oblastmi ve ktery´ch mu˚zˇe by´t projektove´ rˇ´ızen´ı aplikova´no. Naprˇ. prˇi
prˇ´ıpraveˇ veletrhu bude vyhodnocen´ı prob´ıhat azˇ po dnu kona´n´ı a ukoncˇovac´ı pra´ce budou
mimo jine´ zahrnovat fakturaci sluzˇeb nebo zpracova´n´ı anket. Prˇi vy´voji software je ukoncˇen´ı
projektu spojeno s fina´ln´ım testova´n´ım produktu u za´kazn´ıka a na´sledny´m prˇeda´n´ım.
Prˇestozˇe se uvedene´ prˇ´ıklady liˇs´ı, existuj´ı cˇinnosti, ktere´ by rozhodneˇ nemeˇly z˚ustat opo-
menuty. Jedna´ se zvla´sˇteˇ o zpeˇtne´ zhodnocen´ı projektu, kontroly, audity a rovneˇzˇ zajiˇsteˇn´ı
aktualizace know-how spolecˇnosti, ktere´ usnadn´ı rˇ´ızen´ı obdobny´ch projekt˚u v budoucnu.
Protozˇe existuj´ı r˚uzne´ druhy organizac´ı a projekt˚u, je i na´plnˇ jednotlivy´ch oblast´ı pro-
jektove´ho rˇ´ızen´ı r˚uzna´. I prˇes to by meˇl kazˇdy´ projekt obsahovat vsˇech peˇt uvedeny´ch fa´z´ı.
1.1.1 Zobrazen´ı struktury projektu
Napla´novany´ projekt je vhodne´ vizualizovat, zobrazit jeho strukturu, cˇasovy´ pla´n i za´vislosti
u´kol˚u. Dnesˇn´ı programove´ vybaven´ı umozˇnˇuje zobrazit projekt v r˚uzny´ch rezˇimech, ktere´
odpov´ıdaj´ı nejle´pe dane´mu pozˇadavku. Nejcˇasteˇji se pro zobrazen´ı cˇasove´ho pla´nu projektu
pouzˇ´ıvaj´ı u´secˇkove´ grafy, miln´ıky a s´ıt’ove´ grafy.
U´secˇkove´ grafy
U´secˇkove´ grafy jsou nejjednodusˇsˇ´ım zp˚usobem zobrazen´ı cˇasove´ho pla´nu projektu. Dı´ky sve´
jednoduchosti umozˇnˇuj´ı z´ıskat prˇedstavu o cˇasove´m rozlozˇen´ı cˇinnost´ı v ra´mci projektu.
Nejzna´meˇjˇs´ım prˇedstavitelem teˇchto graf˚u jsou tzv. Ganttovy diagramy pojmenovane´ po
jejich tv˚urci, Henri Ganttovi.
Prˇestozˇe jsou Ganttovy diagramy jednoduche´ a prˇehledne´, maj´ı jednu za´sadn´ı nevy´hodu,
d´ıky ktere´ nejsou prakticky vyuzˇitelne´ pro rˇ´ızen´ı projektu. Tyto diagramy sice umozˇnˇuj´ı
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zobrazit pr˚ubeˇh jednotlivy´ch u´kol˚u, ale nezobrazuj´ı za´vislosti mezi jednotlivy´mi u´koly. Prˇi
zpozˇdeˇn´ı neˇktere´ho u´kolu proto nelze rozeznat, jak toto zpozˇdeˇn´ı ovlivn´ı dalˇs´ı u´koly nebo
cely´ projekt. Gantt˚uv diagram ilustruje obra´zek 1.1.
Obra´zek 1.1: Gantt˚uv diagram s vyznacˇeny´m miln´ıkem
Miln´ıky
Cˇasovy´ pla´n miln´ık˚u slouzˇ´ı k zaznamena´n´ı neˇkolika kl´ıcˇovy´ch uda´lost´ı projektu, tzv. miln´ık˚u.
Tyto miln´ıky slouzˇ´ı k oveˇrˇen´ı postupu prac´ı na projektu a cˇasto mus´ı by´t prˇed dalˇs´ım po-
stupem schva´leny. Miln´ıky jsou soucˇa´st´ı veˇtsˇiny projekt˚u a k jejich vizualizaci se vyuzˇ´ıva´
cˇasova´ osa. Cˇasto by´vaj´ı kombinova´ny s u´secˇkovy´mi grafy.
S´ıt’ove´ grafy
S´ıt’ove´ grafy jsou obecneˇ doporucˇovany´mi postupy pro vsˇechny druhy projekt˚u. V projek-
tove´m rˇ´ızen´ı se objevily v padesa´ty´ch letech dvaca´te´ho stolet´ı a v soucˇasne´ dobeˇ existuje
velke´ mnozˇstv´ı jejich variac´ı a kombinac´ı, ktere´ r˚uzneˇ spojuj´ı jejich vlastnosti.
Obra´zek 1.2: PERT graf vzorove´ho projektu
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Mezi nejbeˇzˇneˇjˇs´ı s´ıt’ove´ grafy patrˇ´ı s´ıt’ovy´ graf logicke´ho sledu cˇinnost´ı (PERT), uz-
loveˇ orientovany´ s´ıt’ovy´ graf (PDM) a hranoveˇ orientovany´ s´ıt’ovy´ graf (ADM)[7]. Graf
PERT (zkratka z anglicke´ho na´zvu Program Evaluation and Review Technique) byl poprve´
vyuzˇit prˇi vy´voji raket pro americkou arma´du. Vyuzˇ´ıva´ se cˇasto v projektech v oblasti
vy´zkumu a vy´voje, u nichzˇ je doba trva´n´ı nejista´. Cˇinnosti jsou v tomto grafu zobrazeny
jako uzly grafu. Naproti tomu hranoveˇ orientovany´ graf ADM (Arrow diagramming method)
zobrazuje cˇinnosti na hraneˇ, prˇechodu mezi uzly. ADM graf byl aplikova´n ve stavebn´ım
pr˚umyslu, kde lze obvykle dobu prova´deˇn´ı kazˇde´ cˇinnosti ovlivnit. Uzloveˇ orientovany´ graf
PDM (Precedence diagramming method) je podobny´ PERT diagramu, ale na rozd´ıl od
neˇho prˇedstavuj´ı uzly cˇinnost s danou dobou trva´n´ı.
Nevy´hodou s´ıt’ovy´ch graf˚u je, zˇe v za´kladn´ı podobeˇ nezobrazuj´ı cˇasovou osu a de´lku
trva´n´ı jednotlivy´ch u´kol˚u. Tento proble´m rˇesˇ´ı naprˇ. graf typu TSTETIL, ktery´ kombinuje
zobrazen´ı cˇinnosti na hraneˇ s cˇasovou osou.
Soucˇasna´ softwarova´ podpora projektove´ho rˇ´ızen´ı prˇinesla veˇtsˇ´ı mozˇnosti v zobrazova´n´ı
s´ıt’ovy´ch graf˚u a programy cˇasto umozˇnˇuj´ı zobrazit strukturu projektu v´ıce zp˚usoby.
1.1.2 Optimalizace projektu
Kazˇdy´ napla´novany´ projekt je vhodne´ optimalizovat. Optimalizace neprob´ıha´ pouze ve fa´zi
pla´nova´n´ı projektu, ale je nezbytna´ prˇi zmeˇnove´m rˇ´ızen´ı. Nejcˇasteˇji vyuzˇ´ıvanou optimali-
zac´ı je vy´pocˇet kriticke´ cesty projektu a optimalizace prˇiˇrazeny´ch zdroj˚u. Za´kladem teˇchto
metod jsou s´ıt’ove´ grafy.
Metoda vy´pocˇtu kriticke´ cesty (CPM - Critical Path Scheduling) je nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvanou
metodou optimalizace a pla´nova´n´ı projektu[5]. Tato metoda umozˇnˇuje spocˇ´ıtat minima´ln´ı
cˇas nutny´ pro dokoncˇen´ı projektu spolu s cˇasovy´mi u´daji o zacˇa´tku a konci jednotlivy´ch
d´ılcˇ´ıch podprojekt˚u. Kriticka´ cesta projektu reprezentuje posloupnost navazuj´ıc´ıch u´kol˚u,
kdy zdrzˇen´ı jednoho z teˇchto u´kolu ma´ za na´sledek zdrzˇen´ı cele´ho projektu. Proto je nutne´
teˇmto u´kol˚um veˇnovat zvy´sˇenou pozornost a prˇ´ıpadneˇ k nim prˇiˇradit v´ıce zdroj˚u, naprˇ.
pracovn´ık˚u nebo stroj˚u.
Pro zobrazen´ı struktury projektu a za´vislost´ı cˇinnost´ı je vyuzˇit PERT graf zobrazeny´ na
obra´zku 1.2. Cˇ´ısla zobrazena´ v diagramu vyznacˇuje obra´zek 1.3, kriticka´ cesta je zobrazena
silneˇjˇs´ı spojovac´ı cˇarou mezi cˇinnostmi.
Obra´zek 1.3: Vy´znam cˇ´ıselny´ch u´daj˚u na PERT diagramu
Vy´pocˇet kriticke´ cesty
Pro vy´pocˇet kriticke´ cesty projektu potrˇebujeme zna´t graf projektu a de´lku trva´n´ı jed-
notlivy´ch cˇinnost´ı. K tomu postacˇuje zna´t u kazˇde´ cˇinnosti seznam cˇinnost´ı, na ktery´ch je
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dana´ cˇinnost za´visla´ a da´le seznam cˇinnost´ı, ktere´ jsou na dokoncˇen´ı dane´ cˇinnosti za´visle´.
Obra´zek 1.2 zobrazuje jeden jednodusˇsˇ´ı projekt, ktery´ obsahuje deveˇt definovany´ch cˇinnost´ı.
Cˇ´ısla v roz´ıch kazˇde´ cˇinnosti oznacˇuj´ı cˇasove´ vlastnosti kazˇde´ cˇinnosti:
• ES (Earliest Start) – oznacˇuje nejdrˇ´ıve mozˇny´ zacˇa´tek cˇinnosti. Pro prvn´ı cˇinnost
v projektu ma´ hodnotu 0,
• EF (Earliest Finish) – oznacˇuje nejdrˇ´ıveˇjˇs´ı mozˇny´ konec cˇinnosti,
• LS (Latest Start) – oznacˇuje nejzazsˇ´ı mozˇny´ zacˇa´tek cˇinnosti aby nebyl narusˇen cˇasovy´
pla´n projektu,
• LF (Latest Finish) – oznacˇuje nejzazsˇ´ı mozˇny´ konec cˇinnosti, ktery´ nenarusˇ´ı cˇasovy´
pla´n projektu.
Vy´pocˇet kriticke´ cesty se skla´da´ ze dvou po sobeˇ jdouc´ıch algoritmu˚:
1. Earliest Event Time Algorithm vypocˇte nejdrˇ´ıveˇjˇs´ı mozˇny´ zacˇa´tek a konec cˇinnost´ı,
hodnotu ES a EF .
2. Latest Event Time Algorithm vypocˇte nejzazsˇ´ı mozˇny´ zacˇa´tek a konec cˇinnost´ı, hod-
noty LS a LF .
Prvn´ı algoritmus prob´ıha´ od prvn´ı cˇinnosti v grafu projektu k posledn´ı. Hodnota ES se
rovna´ maximu z hodnot EF vsˇech prˇ´ımy´ch prˇedch˚udc˚u pocˇ´ıtane´ cˇinnosti, neboli maximu
z nejdrˇ´ıveˇjˇs´ıho dokoncˇen´ı vsˇech cˇinnost´ı, na ktery´ch cˇinnost za´vis´ı. EF = ES + D, kde D
je de´lka trva´n´ı cˇinnosti.
Vy´pocˇet algoritmu Latest Event Time Algorithm prob´ıha´ v opacˇne´m smeˇru nezˇ algorit-
mus Earliest Event Time Algorithm. Vy´choz´ım bodem vy´pocˇtu je posledn´ı cˇinnost v grafu
a jej´ı hodnota EF .
Posledn´ı cˇinnosti nastav´ıme hodnotu LF = EF a LS = LF −D. Pro dalˇs´ı cˇinnosti v grafu
vyb´ıra´me vzˇdy minima´ln´ı hodnotu LS ze vsˇech na´sledn´ık˚u pocˇ´ıtane´ cˇinnosti.
Vypocˇtene´ hodnoty na´m slouzˇ´ı jako za´klad pro nalezen´ı kriticke´ cesty projektu a rovneˇzˇ
k nalezen´ı rezerv v cˇasove´m pla´nu. Cˇinnosti na kriticke´ cesteˇ jsou takove´, pro ktere´ plat´ı
ES = LS , EF = LF . (1.1)
Cˇinnosti, pro ktere´ tento vztah neplat´ı mohou zacˇ´ıt kdekoli v rozmez´ı 〈ES , LS〉 bez vlivu
na celkovy´ cˇas dokoncˇen´ı projektu.
Metoda vy´pocˇtu kriticke´ cesty neda´va´ manazˇerovi projektu pouze informaci o cˇinnostech,
ktere´ lezˇ´ı na kriticke´ cesteˇ a ktere´ se pro vcˇasne´ dokoncˇen´ı projektu nesmı´ zpozdit. Z vy´stupu
te´to metody lze rovneˇzˇ vypocˇ´ıst tzv. polˇsta´rˇ (v anglicke´ literaturˇe se pouzˇ´ıva´ termı´n float),
ktery´ mohou mı´t cˇinnosti nelezˇ´ıc´ı na kriticke´ cesteˇ. Polˇsta´rˇ je hodnota, o kterou se mu˚zˇe
zpozdit zacˇa´tek cˇinnosti, anizˇ by toto zpozˇdeˇn´ı meˇlo vliv na na´sleduj´ıc´ı cˇinnosti nebo cely´
projekt.
Free float oznacˇuje maxima´ln´ı zpozˇdeˇn´ı zacˇa´tku cˇinnosti, anizˇ by toto zpozˇdeˇn´ı meˇlo vliv
na kteroukoli navazuj´ıc´ı cˇinnost.
FF = LS − ES (1.2)
Total float je maxima´ln´ı zpozˇdeˇn´ı zacˇa´tku cˇinnosti, ktere´ neovlivn´ı pla´novane´ dokoncˇen´ı
projektu, ale ovlivn´ı zacˇa´tek navazuj´ıc´ıch cˇinnost´ı.
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Obra´zek 1.4: Gantt˚uv diagram uka´zkove´ho prˇ´ıkladu s vyznacˇeny´m polˇsta´rˇem u´kol˚u a
cˇasovy´m rozlozˇen´ım zdroj˚u
Obra´zek 1.4 ukazuje Gantt˚uv diagram s vyznacˇenou kritickou cestou, polˇsta´rˇem u´kol˚u
a cˇasovy´m rozlozˇen´ım zdroj˚u. Obra´zek byl vegenerova´n informacˇn´ım syste´mem, ktery´ byl
implementova´n jako soucˇa´st te´to diplomove´ pra´ce.
1.1.3 Softwarova´ podpora projektove´ho rˇ´ızen´ı
Programove´ vybaven´ı pocˇ´ıtacˇ˚u, ktere´ podporuje projektove´ rˇ´ızen´ı je stejneˇ rozsa´hle´ jako
samotne´ oblasti projektove´ho rˇ´ızen´ı. Pojem Project Management Software zahrnuje mnoho
typ˚u progamu˚, ktere´ se zameˇrˇuj´ı na podporu pla´nova´n´ı, pla´nova´n´ı rozpocˇtu, sledova´n´ı pro-
jektu, dokumentaci projektu nebo alokaci zdroj˚u.
Project management software lze rozdeˇlit podle zp˚usobu implementace do dvou za´klad-
n´ıch oblast´ı:
Desktopove´ aplikace jsou programy spousˇteˇne´ na pocˇ´ıtacˇi kazˇde´ho uzˇivatele. Mohou po-
skytovat plnohodnotne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı s rychlou odezvou. Ke spusˇteˇn´ı programu
veˇtsˇinou nen´ı nutne´ prˇipojen´ı k internetu nebo pocˇ´ıtacˇove´ s´ıti.
Internetove´ aplikace vyzˇaduj´ı pro spusˇteˇn´ı internetovy´ prohl´ızˇecˇ. Tyto programy maj´ı
vsˇechny vy´hody i nevy´hody, ktere´ jsou platne´ pro vsˇechny ostatn´ı internetove´ aplikace.
Mezi hlavn´ı vy´hody patrˇ´ı
• dostupnost z kazˇde´ho pocˇ´ıtacˇe prˇipojene´ho k internetu,
• neza´vislost na operacˇn´ım syste´mu uzˇivatele,
• nevyzˇaduj´ı instalaci doplnˇuj´ıc´ıho software,
• jsou z principu navrzˇene´ jako v´ıceuzˇivatelske´ aplikace,
• vsˇichni uzˇivatele´ vzˇdy pracuj´ı s aktua´ln´ı verz´ı programu.
Typicke´ nevy´hody teˇchto aplikac´ı jsou opeˇt podobne´ ostatn´ım internetovy´m aplikac´ım
• uzˇivatelske´ rozhran´ı je omezene´ internetovy´m prohl´ızˇecˇem. Toto omezen´ı lze
obej´ıt vyuzˇit´ım naprˇ. technologie Adobe Flash pro implementaci uzˇivatelske´ho
rozhran´ı,
• nedostupnost dat v prˇ´ıpadeˇ vy´padku pocˇ´ıtacˇove´ s´ıteˇ,
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• obecneˇ pomalejˇs´ı odezva na akce uzˇivatele.
Obra´zek 1.5: Microsoft Project – zdroj www.microsoft.com
Mezi nejzna´meˇjˇs´ı desktopove´ programy pro podporu projektove´ho rˇ´ızen´ı patrˇ´ı komercˇn´ı
programy Microsoft Project2 (obra´zek 1.5) nebo OmniPlan3. Z open-source programu˚ to
jsou programy GanttProject4, Open Workbench5 nebo soucˇa´st kancela´rˇske´ho software K-
Office, program KPlato6.
Vsˇechny uvedene´ programy umozˇnˇuj´ı rozdeˇlit projekt na d´ılcˇ´ı cˇinnosti, definovat jejich
za´vislosti, prˇiˇradit zdroje k u´kol˚um a zaznamena´vat postup na projektu.
Internetove´ aplikace neposkytuj´ı takovou podporu pro zobrazen´ı struktury projektu a
jednoduchou u´pravu graf˚u, prˇida´vaj´ı ale funkce, ktere´ tuto nevy´hodu vynahrazuj´ı. Z ko-
mercˇn´ıch produkt˚u jsou zaj´ımave´ aplikace JIRA7, Basecamp8 (obra´zek 1.6) nebo @Task9.
Z open-source produkt˚u patrˇ´ı mezi nejzna´meˇjˇs´ı dotProject10 nebo TUTOS11.
1.2 Ty´mova´ spolupra´ce
Ve vsˇech oblastech lidske´ cˇinnosti je nutna´ vza´jemna´ spolupra´ce a komunikace mezi lidmi.
V ra´mci jednoho projektu je tato spolupra´ce jesˇteˇ d˚ulezˇiteˇjˇs´ı. Softwarove´ na´stroje, ktere´ jsou
urcˇene´ pro podporu ty´move´ spolupra´ce, se nazy´vaj´ı groupware nebo collaboration software.
Obecneˇ mu˚zˇeme za na´stroje urcˇene´ k podporˇe ty´move´ spolupra´ce povazˇovat naprˇ´ıklad
telefon, flipchart nebo konferencˇn´ı mı´stnost. Tedy vsˇe, co umozˇnˇuje lidem efektivneˇji spo-
2http://office.microsoft.com/en-us/project
3http://www.omnigroup.com/applications/omniplan
4http://ganttproject.biz
5http://www.openworkbench.org
6http://www.koffice.org/kplato
7http://www.atlassian.com/software/jira
8http://basecamphq.com
9http://www.attask.com
10http://www.dotproject.net
11http://www.tutos.org
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lupracovat a komunikovat na spolecˇne´m d´ıle. V oblasti programove´ho vybaven´ı je rozsah
teˇchto na´stroj˚u obdobneˇ sˇiroky´. Z pohledu u´rovneˇ spolupra´ce mu˚zˇeme groupware aplikace
rozdeˇlit do cˇtyrˇ kategori´ı: na´stroje pro elektronickou komunikaci, elektronicke´ konference,
na´stroje pro rˇ´ızen´ı ty´move´ spolupra´ce a na´stroje pro spolupra´ci prˇi vytva´rˇen´ı obsahu.
Na´stroje pro prˇ´ımou komunikaci slouzˇ´ı k prˇ´ıme´ komunikaci mezi dveˇma uzˇivateli, k za-
s´ıla´n´ı zpra´v, dokument˚u nebo dat obecneˇ. Do te´to oblasti rˇad´ıme e-mail, programy
pro rychle´ zas´ıla´n´ı spra´v (naprˇ. MSN Messanger, ICQ, GTalk a podobneˇ).
Na´stroje pro elektronicke´ konference slouzˇ´ı k prˇeda´va´n´ı informac´ı a dat v ra´mci sku-
piny uzˇivatel˚u. Jedna´ se o internetova´ fo´ra, chatovac´ı syste´my, telefonn´ı a video kon-
ference.
Na´stroje pro rˇ´ızen´ı ty´move´ spolupra´ce se pouzˇ´ıvaj´ı k v´ıce cˇi me´neˇ organizovane´ spo-
lupra´ci nebo komunikaci ve skupina´ch lid´ı. Jedna´ se naprˇ´ıklad o sd´ılene´ elektronicke´
kalenda´rˇe, na´stroje pro podporu rˇ´ızen´ı projekt˚u, workflow syste´my (naprˇ. help-desk
aplikace) a rovneˇzˇ tzv. social software.
Na´stroje pro spolupra´ci prˇi vytva´rˇen´ı obsahu, jejichzˇ nejzna´meˇjˇs´ım prˇedstavitelem
soucˇasnosti je otevrˇena´ encyklopedie Wikipedia, slouzˇ´ı k zapojen´ı co nejveˇtsˇ´ıho pocˇtu
lid´ı do tvorby nejr˚uzneˇjˇs´ıch dokument˚u. Dalˇs´ımi prˇedstaviteli te´to kategorie jsou
naprˇ´ıklad on-line textove´ nebo tabulkove´ editory, syste´my pro spra´vu pozna´mek nebo
na´stroje pro spra´vu verz´ı (CVS, SVN).
Obra´zek 1.6: Basecamp spolecˇnosti 37signals, LLC prˇedstavuje sˇpicˇku mezi internetovy´mi
aplikacemi
Pro efektivn´ı spolupra´ci a komunikaci je nutne´ nejr˚uzneˇjˇs´ı groupware aplikace integrovat
do jednoho syste´mu, prˇ´ıpadneˇ zajistit vza´jemne´ prova´za´n´ı [2]. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t aplikace
Google Docs and Spreadsheets12, ktera´ integruje na´stroj pro vytva´rˇen´ı obsahu, na´stroj pro
komentova´n´ı obsahu a rovneˇzˇ zas´ıla´n´ı e-mail zpra´v.
Druhou, a v urcˇity´ch oblastech mnohem d˚ulezˇiteˇjˇs´ı vlastnost´ı groupware aplikac´ı je
kvalitn´ı uzˇivatelske´ rozhran´ı. U´speˇch vsˇech groupware aplikac´ı je zalozˇen na co nejveˇtsˇ´ım
vyuzˇ´ıva´n´ı aplikace uzˇivateli, a ovla´da´n´ı aplikace hraje v te´to oblasti velkou roli.
12http://docs.google.com
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1.3 IAESTE Cˇeske´ republiky
Jak bylo uvedeno vy´sˇe, je oblast projektove´ho rˇ´ızen´ı velmi rozsa´hla´. Obecne´ syste´my pro
podporu projektove´ho rˇ´ızen´ı jsou cˇasto prˇ´ıliˇs slozˇite´ a komplikovane´ pro uzˇivatele. C´ılem
tohoto projektu je vytvorˇit takovy´ syste´m, ktery´ bude vyuzˇitelny´ v mensˇ´ıch organizac´ıch
s r˚uzny´mi typy projekt˚u. Jako vzorovou organizaci byla vybra´na neziskova´ studentska´ or-
ganizace IAESTE Cˇeske´ republiky. Tato kapitola popisuje strukturu organizace a typy
projekt˚u.
Posla´n´ı IAESTE CˇR se skla´da´ ze trˇ´ı rovnocenny´ch oblast´ı: zajiˇst’ova´n´ı mezina´rodn´ıho
vy´meˇnne´ho programu odborny´ch sta´zˇ´ı, organizova´n´ı personalisticky´ch projekt˚u zameˇrˇeny´ch
na studenty a absolventy vysoky´ch sˇkol a odborny´ rozvoj vlastn´ıch cˇlen˚u.
1.3.1 Organizacˇn´ı struktura IAESTE CˇR
IAESTE Cˇeske´ republiky je organizace zastrˇesˇuj´ıc´ı osm loka´ln´ıch centrech p˚usob´ıc´ıch na
cˇesky´ch univerzita´ch. Loka´ln´ı centra maj´ı vlastn´ı pra´vn´ı subjektivitu, ale mus´ı se rˇ´ıdit
rozhodnut´ımi Sena´tu nebo Dozorcˇ´ı rady IAESTE CˇR. Cˇleny IAESTE CˇR jsou cˇlenove´
vsˇech Loka´ln´ıch center. Cˇlenstv´ı se vztahuje vzˇdy k jednomu loka´ln´ımu centru, viz obra´zek
1.7.
Veˇtsˇina cˇinnost´ı v IAESTE je tedy va´za´na k loka´ln´ım centr˚um. Kromeˇ cˇinnost´ı v ra´mci
loka´ln´ıho centra prob´ıha´ neˇkolik projekt˚u, ktere´ jsou koordinovane´ naprˇ´ıcˇ cely´m IAESTE
CˇR a do projekt˚u se zapojuj´ı cˇlenove´ z v´ıce center za´rovenˇ. Koordinaci teˇchto projekt˚u
zajiˇst’uje Na´rodn´ı centrum, neboli IAESTE Cˇeske´ republiky.
Obra´zek 1.7: Organizacˇn´ı struktura IAESTE CˇR
1.3.2 Organizacˇn´ı struktura loka´ln´ıho centra
Loka´ln´ı centra se daj´ı svoj´ı strukturou rozdeˇlit do dvou skupin, ktera´ mu˚zˇeme nazvat mala´
a velka´ centra. Velka´ centra, v soucˇasnosti LC CˇVUT a LC VSˇCHT Praha, maj´ı rˇa´doveˇ
des´ıtky cˇlen˚u, mala´ centra do des´ıti cˇlen˚u. Tento rozd´ıl v cˇlenske´ za´kladneˇ se pochopitelneˇ
projevuje na zp˚usobu veden´ı centra, projekt˚u, i organizacˇn´ı strukturˇe centra.
Velka´ loka´n´ı centra
Velka´ centra maj´ı hierarchickou strukturu s pevneˇ dany´m rozdeˇlen´ım cˇlen˚u do ty´mu˚ a
rovneˇzˇ jasneˇ danou pozic´ı v ra´mci centra (obra´zek 1.8). Cˇlenove´ jsou rozdeˇleni do jednot-
livy´ch ty´mu˚, ktere´ pokry´vaj´ı r˚uzne´ cˇinnosti centra. Jedna´ se naprˇ´ıklad o ty´m Marketingu,
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Vy´meˇny, IT, Public Relations, Human Resources. Kazˇdy´ z teˇchto ty´mu˚ ma´ svoje projekty,
na ktery´ch ale mohou pracovat i cˇlenove´ z jiny´ch ty´mu˚ nebo jiny´ch loka´ln´ıch center. Ve-
douc´ı ty´mu stoj´ı v cˇele sve´ho ty´mu a je zodpoveˇdny´ za jeho cˇinnost, to znamena´ za kontrolu,
prˇ´ıpadneˇ veden´ı projekt˚u, kontrolova´n´ı a hodnocen´ı pra´ce cˇlen˚u ty´mu a informova´n´ı veden´ı
centra o cˇinnosti ty´mu.
Veden´ı centra (board) se skla´da´ z neˇkolika cˇlen˚u, veˇtsˇinou vedouc´ıch ty´mu˚ a je zod-
poveˇdne´ za chod cele´ho centra. Soucˇa´st´ı veden´ı centra je i vedouc´ı loka´ln´ıho centra, ktery´
je statuta´rn´ım za´stupcem loka´ln´ıho centra.
Na vsˇech u´rovn´ıch loka´ln´ıho centra prob´ıhaj´ı pravidelne´ sch˚uze, ze ktery´ch se porˇizuj´ı
za´pisy a kontroluje se plneˇn´ı u´kol˚u. Tyto za´pisy mus´ı by´t dostupne´ vsˇem cˇlen˚um ty´mu,
prˇ´ıpadneˇ projektu a rovneˇzˇ veden´ı centra.
Obra´zek 1.8: Organizacˇn´ı struktura velke´ho loka´ln´ıho centra
Mala´ loka´ln´ı centra
Mala´ loka´ln´ı centra se liˇs´ı od velky´ch jak pocˇtem cˇlen˚u, tak organizac´ı pra´ce. Ve veden´ı
centra opeˇt stoj´ı board a vedouc´ı centra. V maly´ch loka´ln´ıch centrech uzˇ ale neexistuje
pevne´ rozdeˇlen´ı do ty´mu˚. Ty´my jako u velky´ch center zde neexistuj´ı, jsou zde pouze cˇlenove´
zodpoveˇdn´ı za urcˇitou oblast a projekty, na ktery´ch cˇlenove´ pracuj´ı.
1.3.3 Popis projekt˚u a cˇinnost´ı IAESTE CˇR a loka´ln´ıch center
V organizac´ıch typu IAESTE prob´ıha´ celorocˇneˇ velke´ mnozˇstv´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch projekt˚u. Od
d´ılcˇ´ıch u´kol˚u prˇes projekty, do ktery´ch se zapojuj´ı i des´ıtky lid´ı, po dlouhodobe´ cˇinnosti,
ktere´ uzˇ nelze povazˇovat za projekty. Pra´ci v IAESTE mu˚zˇeme rozdeˇlit do dvou oblast´ı:
Projekty
V IAESTE prob´ıha´ velke´ mnozˇstv´ı cˇinnost´ı, ktere´ lze podle definice z kapitoly 1.1 jedno-
znacˇneˇ oznacˇit jako projekty. Jedna´ se naprˇ´ıklad o projekty Katalog pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı,
Veletrh pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı nebo Pr˚uvodce prva´ka. Na vsˇechny tyto projekty lze uplatnit
metody a postupy projektove´ho rˇ´ızen´ı.
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Dlouhodobe´ cˇinnosti
Kromeˇ projekt˚u existuj´ı v IAESTE dalˇs´ı aktivity, ktere´ z nejr˚uzneˇjˇs´ıch d˚uvod˚u nelze po-
vazˇovat za projekty. Nejcˇasteˇjˇs´ım d˚uvodem je cˇasova´ neomezenost teˇchto aktivit. Do te´to
oblasti spada´ naprˇ´ıklad veden´ı loka´ln´ıho centra, koordinace mezina´rodn´ıho vy´meˇnne´ho pro-
gramu na u´rovni loka´ln´ıho i na´rodn´ıho centra, propagace IAESTE nebo spra´va interne-
tovy´ch stra´nek. Pro vsˇechny tyto cˇinnosti je potrˇeba v budouc´ım syste´mu zajistit podporu
a na´vaznost na funkce projektove´ho rˇ´ızen´ı, ktere´ lze uplatnit na cˇa´sti te´to cˇinnosti. Naprˇ.
v oblasti propagace IAESTE lze za d´ılcˇ´ı projekt povazˇovat vytvorˇen´ı novy´ch plaka´t˚u a
cˇla´nk˚u.
Pro veˇtsˇ´ı na´zornost uvedeme dva prˇ´ıklady cˇinnost´ı kazˇde´ho loka´ln´ıho centra IAESTE
Cˇeske´ republiky. Jedna´ se o dveˇ odliˇsne´ cˇinnosti, at’ jizˇ rozsahem nebo vy´sledny´m produktem.
Veletrh pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı je steˇzˇejn´ı komercˇn´ı projekt loka´ln´ıch center. Vlastn´ı
veletrh pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı porˇa´daj´ı te´meˇrˇ vsˇechna loka´ln´ı centra. Jedna´ se o veletrh,
ktery´ prob´ıha´ v jeden den v prostora´ch vysoke´ sˇkoly. Veletrhu se u´cˇastn´ı deset azˇ v´ıce nezˇ
sto firem. Kazˇda´ firma ma´ zajiˇsteˇny´ sta´nek, prezentaci v poslucha´rneˇ a vlastn´ı stra´nku
v tiˇsteˇne´ brozˇurˇe Pr˚uvodce veletrhem. Soucˇa´st´ı projektu je rovneˇzˇ reklamn´ı kampanˇ i
z´ıska´va´n´ı zpeˇtne´ vazby od za´stupc˚u firem a na´vsˇteˇvn´ık˚u veletrhu.
Z pohledu projektove´ho rˇ´ızen´ı se jedna´ o klasicky´ projekt, ktery´ ma´ prˇesneˇ dane´ zada´n´ı,
projektove´ho manazˇera, ty´m pracovn´ık˚u a je prˇesneˇ cˇasoveˇ omezeny´ dnem kona´n´ı veletrhu.
Obra´zek 1.9: Uka´zka hierarchicke´ struktury cˇinnost´ı Veletrhu pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı
Projekt se skla´da´ z neˇkolika podprojekt˚u a spousty dalˇs´ıch cˇinnost´ı, ktere´ na sebe nava-
zuj´ı, prˇ´ıpadneˇ prob´ıhaj´ı soucˇasneˇ. Hierarchickou strukturu cˇinnost´ı zobrazuje obra´zek 1.9.
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Z obra´zku, ktery´ nezobrazuje cely´ projekt, vid´ıme, zˇe prˇestozˇe se jedna´ z pohledu projek-
tove´ho rˇ´ızen´ı o maly´ projekt, obsahuje uzˇ v te´to zjednodusˇene´ verzi spoustu cˇinnost´ı, ktere´
na sebe bezesporu mus´ı navazovat a je nutne´ kontrolovat jejich plneˇn´ı, aby byl projekt re-
alizovany´ v dane´m termı´nu. Poznamenejme, zˇe termı´n Veletrhu je prakticky nezmeˇnitelny´.
Koordinace vy´meˇnne´ho programu se od prˇ´ıpravy Veletrhu pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı liˇs´ı
v mnoha oblastech. Zat´ımco Veletrh je komercˇn´ı projekt, jehozˇ c´ılem je, kromeˇ z´ıska´n´ı
zkusˇenost´ı z realizace zaj´ımave´ho projektu, zisk nutny´ pro pokryt´ı na´klad˚u na provoz
loka´ln´ıho centra a zvla´sˇteˇ mezina´rodn´ıho vy´meˇnne´ho programu. Vy´sledkem dobrˇe zvla´dnute´
koordinace vy´meˇnne´ho programu jsou ”pouze“ spokojen´ı u´cˇastn´ıci odborne´ sta´zˇe – cˇesˇt´ı
nebo zahranicˇn´ı studenti a jejich zameˇstnavatele´.
Koordinace vy´meˇnne´ho programu nen´ı projekt. Je to dlouhodoba´ cˇinnost, ktera´ ma´
beˇhem roku neˇkolik miln´ık˚u (naprˇ. termı´n odesla´n´ı pozˇadavk˚u na zahranicˇn´ı praxe) a jed-
notlive´ d´ılcˇ´ı cˇinnosti se vza´jemneˇ prˇekry´vaj´ı. Na tyto d´ılcˇ´ı cˇinnosti uzˇ lze pohl´ızˇet jako na
male´ projekty, ktere´ jsou vza´jemneˇ prova´zane´. Z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch mu˚zˇeme jmenovat zorga-
nizova´n´ı konkurzu, vyhleda´va´n´ı praktikantsky´ch pozic pro zahranicˇn´ı studenty, administra-
tiva spojena´ s cˇesky´mi nebo zahranicˇn´ımi studenty a pla´nova´n´ı programu pro zahranicˇn´ı
studenty (vy´lety, exkurze, pa´rty, . . . ).
Podobny´ prˇ´ıstup, jako uvedena´ koordinace vy´meˇnne´ho programu, vyzˇaduj´ı dalˇs´ı cˇinnosti
v ra´mci IAESTE. Jmenujme naprˇ. veden´ı loka´ln´ıho centra nebo pra´ci ty´mu public relations,
ktery´ vytva´rˇ´ı podklady pro prezentaci organizace IAESTE. Z uvedeny´ch prˇ´ıklad˚u mimojine´
vyply´va´, zˇe na veˇtsˇinu cˇinnost´ı lze v IAESTE Cˇeske´ republiky pouzˇ´ıt metody projektove´ho
rˇ´ızen´ı.
1.3.4 Aplikace pouzˇ´ıvane´ v IAESTE CˇR
Posledn´ı cˇa´st prvn´ı kapitoly prˇedstav´ı soucˇasny´ stav vyuzˇ´ıva´n´ı informacˇn´ıch technologi´ı
v IAESTE Cˇeske´ republiky. Toto prˇedstaven´ı ma´ vliv na zby´vaj´ı cˇa´st pra´ce, protozˇe prˇ´ımo
ovlivnˇuje pozˇadavky na novy´ syste´m.
IAESTE CˇR v soucˇasnosti vyuzˇ´ıva´ velke´ mnozˇstv´ı desktopovy´ch aplikac´ı a rovneˇzˇ
neˇkolik internetovy´ch aplikac´ı. Je to da´no strukturou organizace, historicky´m vy´vojem i
zp˚usobem pra´ce (mnoho cˇlen˚u vyuzˇ´ıva´ k pra´ci na projektech pocˇ´ıtacˇe na fakulta´ch nebo
v knihovna´ch). Nejcˇasteˇji vyuzˇ´ıvane´ programy jsou e-mailov´ı klienti (MS Outlook, MS
Outlook Express, Mozilla Thunderbird), internetove´ prohl´ızˇecˇe (MS Internet Explorer, Mo-
zilla Firefox, Opera), kancela´rˇske´ programy (MS Office, OpenOffice.org) a graficke´ pro-
gramy. Internetove´ aplikace popisuj´ı na´sleduj´ıc´ı kapitoly.
Intranet IAESTE CˇR
Je za´kladn´ım informacˇn´ım syste´mem, ktery´ obsahuje nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı data IAESTE CˇR.
Skla´da´ se z neˇkolika cˇa´st´ı:
Company Index je na´stroj pro spra´vu kontakt˚u. Obsahuje seznam firem, se ktery´mi IA-
ESTE spolupracuje, eviduje komunikaci s firmami a u´cˇast na projektech. V Company
Indexu je mozˇne´ vytvorˇit projekty, naprˇ. Veletrh iKarie´ra 2007 CˇVUT a prˇiˇradit
firma´m u´cˇast cˇi neu´cˇast v tomto projektu, evidovat komunikaci s firmou v ra´mci
tohoto projektu. K projektu je mozˇne´ nastavit uza´veˇrku, koordina´tora, doplnˇuj´ıc´ı
pozna´mky a odkaz na adresa´rˇ projektu na Sharedisku. Na Company Index se va´zˇou
dalˇs´ı sluzˇby Intranetu.
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Faktury je sluzˇba, ktera´ umozˇnˇuje k firma´m v Company Indexu vytvorˇit faktury. Syste´m
zajiˇst’uje spra´vne´ cˇ´ıslova´n´ı faktur a je prˇ´ıstupny´ pouze pro vedouc´ı center.
U´koly umozˇnˇuj´ı oznacˇit za´pis komunikace v Company Indexu jako u´kol, naprˇ. pro prˇ´ıˇst´ı
kontaktova´n´ı firmy. Tuto funkci lze vyuzˇ´ıt jako velmi jednoduchy´ groupware pro ko-
munikaci prˇi pra´ci na projektu.
Seznam cˇlen˚u – Intranet obsahuje seznam a kontakty na vsˇechny cˇleny IAESTE CˇR
rozdeˇleny´ podle loka´ln´ıch center. Jedna´ se o cˇa´st Company Indexu.
Sharedisk je sd´ıleny´ diskovy´ prostor pomoc´ı technologie WEB-DAV. Administra´tor mu˚zˇe
definovat prˇ´ıstupova´ pra´va do jednotlivy´ch adresa´rˇ˚u.
Na´steˇnka je webove´ fo´rum, ktere´ slouzˇ´ı pro r˚uzna´ ozna´men´ı, novinky a prˇ´ıpadneˇ na´vody.
Podpora projektu Katalog je rozhran´ı pro registraci firem do Katalogu iKarie´ra a on-
line tvorbu obsahu stra´nky za´stupcem firmy.
Podpora projektu Vy´meˇna umozˇnˇuje prostrˇednictv´ım verˇejny´ch formula´rˇ˚u na interne-
tovy´ch stra´nka´ch IAESTE registraci student˚u na konkurzy, vy´beˇr preferovany´ch prax´ı
pro burzu prax´ı, registrace prˇij´ızˇdeˇj´ıc´ıch student˚u. Tato cˇa´st Intranetu bude v bu-
doucnu nahrazena novou, pravdeˇpodobneˇ extern´ı, aplikac´ı.
E-mailove´ skupiny jsou skupinove´ e-mailove´ adresy do ktery´ch je mozˇne´ se prˇihla´sit nebo
odhla´sit prostrˇednictv´ım Intranetu. Intranet obsahuje rovneˇzˇ kompletn´ı arch´ıv teˇchto
skupin.
Intern´ı fotogalerie generuje z obra´zk˚u nahrany´ch ve zvla´sˇtn´ı slozˇce na serveru jednodu-
chou fotogalerie. V pla´nu je prˇechod na vybrany´ open-source syste´m, ktery´ umozˇn´ı
komfortneˇjˇs´ı prohl´ızˇen´ı obra´zk˚u.
E-mail
E-mailove´ u´cˇty v dome´neˇ iaeste.cz jsou ulozˇeny na IMAP serveru. Cˇlenove´ vyuzˇ´ıvaj´ı ke
cˇten´ı posˇty r˚uzne´ e-mailove´ klienty. Nejcˇasteˇji webove´ rozhran´ı Horde, SquirrelMail nebo
Gmail, da´le desktopove´ aplikace Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook.
IAESTEpedia
Wiki IAESTE CˇR. Syste´m pro prˇeda´va´n´ı zkusˇenost´ı a znalost´ı zalozˇeny´ na open-source
softwaru Tikiwiki.
Porta´l iKarie´ra.cz
Porta´l iKarie´ra.cz obsahuje vlastn´ı databa´zi firem, ktera´ je odliˇsna´ od Company Indexu a
rovneˇzˇ obsahuje jine´ prˇihlasˇovac´ı u´cˇty. Databa´ze porta´lu se vyuzˇ´ıva´ pro prezentaci firem
v reklamn´ı cˇa´sti serveru iKarie´ra.cz, registrace firem na veletrhy pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı,
vyplnˇova´n´ı text˚u do pr˚uvodc˚u veletrhem a evidenci pozˇadavk˚u firem.
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1.4 Software as a Service
Software as a Service (SaaS) je model poskytova´n´ı software formou prona´jmu, tedy formou
sluzˇby. Za´kazn´ıci si v tomto modelu naj´ımaj´ı mozˇnost vyuzˇ´ıvat internetovou aplikaci beˇzˇ´ıc´ı
na vzda´lene´m internetove´m serveru. Model SaaS prˇedpokla´da´, zˇe jednu instalaci aplikace
na serveru vyuzˇ´ıva´ v´ıce klient˚u.
C´ılem Saas je sn´ızˇit na´klady na provoz informacˇn´ıch syste´mu˚ ve firma´ch. Soucˇasny´ stav
vyuzˇ´ıva´n´ı informacˇn´ıch technologi´ı vyzˇaduje po spolecˇnostech spra´vu vlastn´ıch server˚u a
jejich obsluhu. Vyuzˇit´ım SaaS se prˇena´sˇ´ı tato zodpoveˇdnost na poskytovatele sluzˇby.
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Kapitola 2
Specifikace pozˇadavk˚u
Prˇedchoz´ı kapitola na´s uvedla do problematiky projektove´ho rˇ´ızen´ı a ty´move´ spolupra´ce a
vysveˇtlila vza´jemnou prova´zanost teˇchto oblast´ı. Vı´me, jake´ cˇinnosti prˇedstavuje projektove´
rˇ´ızen´ı i zp˚usoby, jak jednotlive´ oblasti podporuj´ı informacˇn´ı technologie. Za´veˇr kapitoly byl
veˇnova´n vzorove´ studentske´ organizaci IAESTE Cˇeske´ republiky, jej´ı organizacˇn´ı strukturˇe
a projekt˚um, ktere´ tato organizace porˇa´da´.
Tato kapitola specifikuje pozˇadavky na syste´m, ktery´ si klade za c´ıl podporˇit, usnadnit
a zlepsˇit projektove´ rˇ´ızen´ı ve vybrane´ organizaci.
2.1 Projektove´ rˇ´ızen´ı v IAESTE Cˇeske´ republiky
Vsˇechny projekty, ktere´ jsou rˇ´ızene´ v ra´mci IAESTE CˇR, mu˚zˇeme povazˇovat z pohledu
projektove´ho rˇ´ızen´ı za male´. Trvaj´ı maxima´lneˇ neˇkolik meˇs´ıc˚u a maj´ı vy´razneˇ omezene´
zdroje. Z tohoto d˚uvodu nejsou neˇktere´ metody projektove´ho rˇ´ızen´ı natolik podstatne´,
aby je bylo nutne´ zahrnovat do specifikace pozˇadavk˚u nebo pro neˇ vytva´rˇet nove´ aplikace.
Na´sleduj´ıc´ı seznam popisuje oblasti projektove´ho rˇ´ızen´ı a hodnot´ı pozˇadavky na softwarove´
na´stroje, ktere´ budou v prostrˇed´ı IAESTE CˇR dostatecˇneˇ danou oblast pokry´vat.
Definice c´ıl˚u projektu nevyzˇaduje zˇa´dne´ specia´ln´ı programove´ vybaven´ı. Pro analy´zu
projektu nebo sestaven´ı zada´n´ı plneˇ postacˇuje textovy´ editor a podpora sd´ılen´ı soubor˚u.
Analy´za projektu cˇasto vyzˇaduje z´ıska´n´ı zkusˇenost´ı z obdobny´ch projekt˚u organizovany´ch
v minulosti, proto je vhodne´ zajistit prˇ´ıstup ke zpra´va´m prˇedchoz´ıch projekt˚u, uchovat
kontakty na projektove´ manazˇery i cˇleny projektovy´ch ty´mu˚ a rovneˇzˇ vyuzˇ´ıvat neˇktery´
z programu˚ podporuj´ıc´ı znalostn´ı management – v prˇ´ıpadeˇ IAESTE CˇR se jedna´ o aplikaci
IAESTEpedia – 1.3.4.
Pla´nova´n´ı projektu je oblast, na kterou se softwarova´ podpora projektove´ho rˇ´ızen´ı
nejv´ıce zameˇrˇuje, viz. kapitola 1.1.3.
Hierarchickou strukturu cˇinnost´ı lze snadno navrhnout s tuzˇkou a pap´ırem. Ze softwa-
rovy´ch na´stroj˚u stoj´ı za pozornost open-source aplikace FreeMind1, urcˇena´ pro tzv. ma-
pova´n´ı mysˇlenek2. FreeMind umozˇnˇuje prˇehledneˇ vytva´rˇet a meˇnit hierarchii cˇinnost´ı.
Pla´novac´ı na´stroje, vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı Ganttovy nebo s´ıt’ove´ grafy jsou nezbytnou soucˇa´st´ı
kazˇde´ho syste´mu pro podporu rˇ´ızen´ı projekt˚u. Proje je vhodne´ je implementovat a uplatnit
1http://freemind.sourceforge.net
2http://en.wikipedia.org/wiki/Mind map
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nejen prˇi pla´nova´n´ı projektu, ale rovneˇzˇ prˇi kontrole projektu a zmeˇnove´m rˇ´ızen´ı. Defino-
van´ı cˇinnost´ı a jejich za´vislost´ı vzˇdy vede k hlubsˇ´ımu porozumeˇn´ı projektu, nav´ıc umozˇnˇuje
aplikovat metodu kriticke´ cesty.
Na s´ıt’ove´ grafy navazuje oblast optimalizace projektu a prˇideˇlen´ı zdroj˚u k cˇinnostem.
Tato oblast je v prostrˇed´ı IAESTE velmi problematicka´. Cˇlenove´ nejsou v IAESTE CˇR
zameˇstna´ni a projekt˚um se veˇnuj´ı ve sve´m volne´m cˇase. Nemaj´ı proto, na rozd´ıl od beˇzˇny´ch
zameˇstnanc˚u, pevnou pracovn´ı dobu. Metody urcˇene´ pro optimalizaci projektu jsou naopak
zalozˇeny na prˇedpokladu relativneˇ prˇesneˇ pocˇ´ıtatelne´ho vy´konu zdroj˚u.
Prˇideˇlen´ı pracovn´ık˚u k projekt˚um ma´ ale dalˇs´ı prˇ´ınos, ktery´ je nejv´ıce patrny´ v ne-
ziskovy´ch, dobrovolnicky´ch organizac´ıch, kde pracovn´ıci (nazy´vejme je prˇesneˇji cˇlenove´)
nemaj´ı za odvedenou pra´ci plat. Odmeˇny jsou veˇtsˇinou nefinancˇn´ı, at’ uzˇ formou u´cˇasti na
nejr˚uzneˇjˇs´ıch akc´ıch, mozˇnosti vzdeˇla´va´n´ı nebo dobry´ pocit ze smysluplne´ pra´ce. V teˇchto
organizac´ıch je v´ıce nezˇ kde jinde nutne´ zajistit transparentn´ı syste´m hodnocen´ı. Prˇesne´ a
verˇejne´ prˇiˇrazen´ı cˇlen˚u k jednotlivy´m cˇinnostem a u´kol˚um mu˚zˇe jedineˇ prospeˇt k prˇesneˇjˇs´ımu
a odpoveˇdneˇjˇs´ımu odmeˇnˇova´n´ı. Ulozˇen´ı vsˇech dat v jednom syste´mu da´le umozˇn´ı snadno
vyhledat aktivitu cˇlena a t´ım prˇesneˇji a odpoveˇdneˇji kazˇde´ho cˇlena hodnotit.
Prˇi pla´nova´n´ı projektu je vhodne´ cˇerpat informace z pr˚ubeˇhu obdobny´ch prˇedchoz´ıch
projekt˚u. Evidence a archivace pr˚ubeˇhu cele´ho projektu se proto mu˚zˇe sta´t zdrojem infor-
mac´ı pro budouc´ı projektove´ manazˇery.
Pla´nova´n´ı rozpocˇtu nevyzˇaduje zˇa´dne´ specia´ln´ı informacˇn´ı syste´my. Pro tento nezbytny´
krok je idea´ln´ım na´strojem tabulkovy´ procesor Microsoft Excel, prˇ´ıpadneˇ OpenOffice.org
Calc. Obdobneˇ jako u analy´zy projektu je potrˇeba zajistit sd´ılen´ı soubor˚u mezi cˇleny ty´mu
i veden´ım loka´ln´ıho centra.
Rˇı´zen´ı projektu a veden´ı lid´ı cˇa´stecˇneˇ popsaly prˇedchoz´ı odstavce. Pro veden´ı lid´ı
je ale velmi d˚ulezˇita´ komunikace mezi veden´ım projektu a rˇadovy´mi cˇleny, informova´n´ı
o zmeˇna´ch, d˚ulezˇity´ch miln´ıc´ıch projektu nebo termı´nech pracovn´ıch sch˚uzek. Tuto oblast
maj´ı za u´kol pokry´t na´stroje podpory ty´move´ spolupra´ce, ktere´ byly popsa´ny v kapitole
1.2 a pozˇadavky specifikuje kapitola 2.4.
Sledova´n´ı postupu prac´ı na projektu prˇedstavuje hlavneˇ kontrolu pra´ce cˇlen˚u a
prˇ´ıpadne´ u´pravy projekt˚u. Soucˇa´st´ı je ale rovneˇzˇ informova´n´ı zadavatel˚u projektu nebo ve-
den´ı spolecˇnosti o pr˚ubeˇhu projektu. K tomuto u´cˇelu dostatecˇneˇ slouzˇ´ı elektronicka´ posˇta
nebo sd´ılen´ı dokument˚u. Vytvorˇen´ı syste´mu, ktery´ by zadane´ zpra´vy prˇehledneˇ evido-
val v cˇase a umozˇnil zpeˇtnou vazbu od cˇlen˚u by zajiste´ prˇineslo vy´hody a opeˇt zvy´sˇilo
pr˚uhlednost cele´ho veden´ı projektu.
Vyhodnocen´ı a ukoncˇen´ı projektu spocˇ´ıva´ ve forma´ln´ım zakoncˇen´ı projektu, prove-
den´ı kontrol (naprˇ. financova´n´ı) a hodnocen´ı cˇlen˚u. Projektovy´ manazˇer i cˇlenove´ ty´mu
by meˇli podle svy´ch zkusˇenost´ı s projektem aktualizovat know-how spolecˇnosti. IAESTE
Cˇeske´ republiky vyuzˇ´ıva´ pro tyto u´cˇely IAESTEpedii popsanou v kapitole 1.3.4. Je potrˇeba
ale zd˚uraznit rozd´ıl mezi zhodnocen´ım jednoho projektu a prˇeda´n´ım informac´ı obecneˇ.
Konkre´tn´ı projekt by meˇl z˚ustat zhodnoceny´ v ra´mci informacˇn´ıho syste´mu a obecne´ in-
formace naopak v IAESTEpedii. Pouze t´ımto zp˚usobem lze zajistit, zˇe informace specificke´
pro pr˚ubeˇh jednoho projektu nebudou v aplikaci typu wiki prˇepsa´ny.
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2.2 Pozˇadavky na strukturu projektu
Prˇedchoz´ı kapitola zhodnotila pozˇadavky na cele´ projektove´ rˇ´ızen´ı v organizaci IAESTE
CˇR. Vyply´va´ z n´ı, mimojine´, zˇe nejpodstatneˇjˇs´ı cˇa´st´ı, kterou je nutne´ implementovat je
oblast definova´n´ı a strukturova´n´ı projektu. Ostatn´ı pozˇadavky na novy´ syste´m jsou z oblasti
podpory ty´move´ spolupra´ce, ktera´ bude popsa´na da´le.
V ra´mci loka´ln´ıho centra prob´ıha´ veˇtsˇinou v´ıce projekt˚u za´rovenˇ, neˇktere´ projekty mo-
hou by´t prˇipravovane´ nebo uzˇ uzavrˇene´. Je proto vhodne´ zajistit jednoduchou a prˇehlednou
organizaci projekt˚u. U kazˇde´ho projektu proto potrˇebujeme evidovat:
na´zev a popis projektu ,
stav projektu – projekt se mu˚zˇe nacha´zet v neˇkolika stavech: aktivn´ı (pra´veˇ prob´ıha´),
zrusˇeny´ a ukoncˇeny´ (archivovany´),
kategorie projektu – pro snadne´ dohleda´n´ı projektu aktivn´ıho nebo uzavrˇene´ho projektu
je nutne´ vhodny´m zp˚usobem zarˇadit projekty do odpov´ıdaj´ıc´ıch kategori´ı,
manazˇer projektu – cˇlen centra nebo organizace, ktery´ je za dany´ projekt zodpoveˇdny´.
Jeden projekt mu˚zˇe mı´t pouze jednoho vedouc´ıho projektu,
realizacˇn´ı ty´m – seznam cˇlen˚u, kterˇ´ı na projektu pracuj´ı. Na projektu mohou pracovat
cˇlenove´ z r˚uzny´ch center.
Definovany´ projekt je potrˇeba da´le rozcˇlenit na podprojekty. Univerza´ln´ım prˇ´ıstupem
je umozˇneˇn´ı cˇlenit projekty na neomezenou hloubku podprojekt˚u. Tento prˇ´ıstup ale prˇina´sˇ´ı
neprˇimeˇrˇene´ zvysˇova´n´ı slozˇitosti ovla´da´n´ı internetove´ aplikace, jak ukazuj´ı neˇktere´ open-
source aplikace, naprˇ. kvalitn´ı, ale uzˇivatelsky velmi neprˇ´ıveˇtivy´ syste´m TUTOS.
Vzhledem ke strukturˇe a typ˚um projekt˚u, ktere´ v IAESTE prob´ıhaj´ı, se mozˇnost cˇlenit
projekt na neomezenou hloubku podprojekt˚u jev´ı jako uzˇivatelsky prˇ´ıliˇs komplikovane´
rˇesˇen´ı. Proto je vy´hodneˇjˇs´ı zave´st pouze jednu u´rovenˇ podprojekt˚u a dalˇs´ı u´rovenˇ (d´ılcˇ´ı
u´koly) prˇene´st do oblasti podpory ty´move´ spolupra´ce. Pro spra´vne´ strukturova´n´ı projektu
a prˇ´ıpadnou optimalizaci je potrˇeba evidovat:
na´zev podprojektu ,
zodpoveˇdny´ cˇlen ty´mu – podobneˇ jako u cele´ho projektu, i za podprojekt mus´ı by´t
zodpoveˇdny´ pouze jeden cˇlen ty´mu. T´ımto prˇesny´m definova´n´ım se zamez´ı proble´mu˚m
s odpoveˇdnost´ı za jednotlive´ u´koly,
stav podprojektu – v procentech urcˇena´ u´rovenˇ odvedene´ pra´ce na projektu. Prˇi 100% je
podprojekt oznacˇen za dokocˇeny´. Urcˇen´ı stavu, rozpracova´n´ı, podprojektu je obecneˇ
jednou z nejcˇasteˇjˇs´ıch komplikac´ı projektove´ho rˇ´ızen´ı. Cˇasto nelze prˇesneˇ urcˇit, kolik
pra´ce jizˇ bylo odvedeno, proto je trˇeba tento u´daj bra´t jako cˇisteˇ orientacˇn´ı,
za´vislosti podprojektu – seznam podprojekt˚u, na ktery´ch je dany´ podprojekt za´visly´.
Tento seznam slouzˇ´ı k vygenerova´n´ı s´ıt’ove´ho grafu a prˇ´ıpadne´ optimalizaci projektu.
Je nutne´ si uveˇdomit, zˇe uvedene´ pozˇadavky na strukturu projektu prˇedstavuj´ı nezbytne´
minumum informac´ı, ktere´ je potrˇeba evidovat pro podporu projektove´ho rˇ´ızen´ı. Pozˇadovat
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po uzˇivateli pouze nezbytne´ minimum informac´ı je za´kladn´ı prˇ´ıstup, ktery´ se prol´ına´ cely´m
navrhovany´m syste´mem. Tento prˇ´ıstup byl zvolen z neˇkolika d˚uvod˚u. Ten nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı
je, zˇe s navrhovany´m syste´mem nebudou pracovat profesiona´ln´ı projektov´ı manazˇerˇi, ale
studenti, kterˇ´ı se s danou problematikou teprve seznamuj´ı. Da´le nesmı´me zapomı´nat, zˇe
cˇlenska´ za´kladna studentsky´ch organizac´ı je velmi promeˇnliva´ a vsˇechni nov´ı cˇlenove´ jsou
prˇi vstupu do organizace nuceni vyuzˇ´ıvat nove´ informacˇn´ı syste´my. Jednoduchost proto
nen´ı v tomto prˇ´ıpadeˇ nevy´hodou, ale naopak vy´hodou.
2.3 Pozˇadavky na organizacˇn´ı strukturu a prˇ´ıstupova´ pra´va
V ra´mci kazˇde´ho informacˇn´ıho syste´mu je nutne´ specifikovat uzˇivatelske´ role a prˇ´ıstupova´
pra´va do r˚uzny´ch cˇa´st´ı syste´mu. Pozˇadavky na hierarchickou strukturu organizace a uzˇiva-
telsky´ch u´cˇt˚u jsou u kazˇde´ organizace r˚uzne´. Veˇtsˇ´ı firmy veˇtsˇinou dodrzˇuj´ı prˇ´ısneˇ hierar-
chicke´ usporˇa´da´n´ı, mensˇ´ı organizace naproti tomu vyuzˇ´ıvaj´ı me´neˇ forma´ln´ı rozlozˇen´ı, ktere´
umozˇnˇuje spolupracovat na projektech naprˇ´ıcˇ klasickou firemn´ı hierarchi´ı. Vzorova´ organi-
zace, IAESTE Cˇeske´ republiky, je vhodny´m prˇ´ıkladem tohoto prˇ´ıstupu.
Z popisu organizacˇn´ı struktury organizace v kapitole 1.3.1 a projekt˚u v kapitole 1.3.3
vyply´vaj´ı na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky:
• organizace je rozdeˇlena na samostatne´ jednotky, tzv. loka´ln´ı centra, ktera´ spravuj´ı
uzˇivatelske´ u´cˇty, vytva´rˇej´ı a rˇ´ıd´ı projekty,
• cˇlenove´ prˇ´ıslusˇ´ı vzˇdy k jednomu loka´ln´ımu centru,
• cˇlenove´ mohou by´t cˇleny r˚uzny´ch ty´mu˚, jeden cˇlen mu˚zˇe by´t soucˇa´st´ı v´ıce ty´mu˚
za´rovenˇ.
Za projekt je organizacˇneˇ zodpoveˇdne´ vzˇdy konkre´tn´ı loka´ln´ı centrum. Prˇesto mohou
na projektu spolupracovat cˇlenove´ ostatn´ıch loka´ln´ıch center. Tato spolupra´ce mu˚zˇe by´t
bud’ prˇ´ıma´ nebo neprˇ´ıma´.
Prˇ´ıma´ spolupra´ce spocˇ´ıva´ v aktivn´ım zapojen´ı do projektu, typicky se takovy´ cˇlen u´cˇastn´ı
porad, je zodpoveˇdny´ za u´koly a ma´ svou pozici v projektove´m ty´mu.
Neprˇ´ıma´ u´cˇast je takova´, kdy cˇlen pouze docˇasneˇ poma´ha´ na projektu. Tato pomoc mu˚zˇe
by´t r˚uzna´. V projektu Veletrh pracovn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı prˇedstavene´m v kapitole 1.3.3 velmi
cˇasto poma´haj´ı cˇlenove´ loka´ln´ıho centra prˇi kontrole graficky´ch podklad˚u prˇed jejich odesla´-
n´ım do tisku. V soucˇasnosti nalezene´ chyby pos´ılaj´ı e-mailem nebo prostrˇednict´ım ICQ
cˇlenovi ty´mu, ktery´ graficke´ podklady prˇipravuje. Tento prˇ´ıstup sice poskytuje velmi rych-
lou zpeˇtnou vazbu, ale postra´da´ d˚ulezˇity´ faktor evidova´n´ı takovy´chto pozˇadavk˚u. Proto
je za´kladn´ım pozˇadavkem na definova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v mozˇnost zprˇ´ıstupnit neˇktere´
oblasti projektu take´ cˇlen˚um loka´ln´ıho centra, kterˇ´ı se nepod´ılej´ı prˇ´ımo na projektu.
2.4 Pozˇadavky na podporu ty´move´ spolupra´ce
Syste´m, ktery´ podporˇ´ı systematicky´ prˇ´ıstup k rˇ´ızen´ı projekt˚u bude nesporny´m prˇ´ınosem pro
kteroukoli organizaci, ktera´ organizuje v´ıce projekt˚u za´rovenˇ. Vhodny´m doplnˇkem k te´to
funkcionaliteˇ je podpora ty´move´ spolupra´ce. Jak by meˇla tato podpora vypadat? V kapitole
1.2 jsme poznali rozsah pojmu groupware, i to, zˇe v neˇktery´ch oblastech se prˇinejmensˇ´ım
prol´ına´ s projektovy´m rˇ´ızen´ım.
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Kazˇda´ organizace je jedinecˇna´. Firemn´ı kultura ovlivnˇuje nejen osobn´ı vztahy na pra-
coviˇsti, ale rovneˇzˇ vyuzˇ´ıva´n´ı informacˇn´ıch technologi´ı, at’ uzˇ se jedna´ o psan´ı e-mail˚u,
vyuzˇ´ıva´n´ı programu˚ pro rychle´ zas´ıla´n´ı zpra´v nebo internetove´ telefonie. Specifikovat pozˇa-
davky na syste´m, ktery´ bude vyhovovat kazˇde´ organizaci je proto stejneˇ problematicke´
jako specifikovat pozˇadavky na rˇ´ızen´ı projekt˚u. Protozˇe je IAESTE Cˇeske´ republiky ne-
ziskova´ studentska´ organizace, jsou vztahy mezi vsˇemi cˇleny naprˇ´ıcˇ loka´ln´ımi centry velmi
neoficia´ln´ı a neexistuj´ı regulace komunikace mezi cˇleny. Z toho plyne, zˇe podpora ty´move´
spolupra´ce by nemeˇla komunikaci zˇa´dny´m zp˚usobem omezovat, ale naopak podporovat.
Za´kladn´ımi pozˇadavky na ty´movou spolupra´ci je proto zajiˇsteˇn´ı efektivn´ı zpeˇtne´ vazby a
zajiˇsteˇn´ı transparentnosti. Druhy´ pozˇadavek vyply´va´ z prˇedpokladu, zˇe maxima´lneˇ otevrˇena´
spolecˇnost podporuje aktivitu cˇlen˚u – pokud jako vedouc´ı ty´mu nebo projektu ma´me
prˇehled o tom, co ktery´ cˇlen deˇla´ a jak se zapojuje, je pro na´s snazˇsˇ´ı spra´vneˇ cˇleny odmeˇnˇovat
nebo jim prˇideˇlovat u´koly. Vy´hoda z toho plyne rovneˇzˇ pro rˇadove´ cˇleny, kterˇ´ı maj´ı prˇehled
o tom, jak pracuj´ı jejich kolegove´ a procˇ jsou le´pe hodnocen´ı.
A jaky´m zp˚usobem lze zajistit tyto kl´ıcˇove´ pozˇadavky? Zpeˇtnou vazbu nejle´pe z´ıska´me
tak, zˇe umozˇn´ıme uzˇivatel˚um syste´mu prˇ´ımo reagovat na nasˇe podneˇty. Na´stroj, ktery´ toto
umozˇn´ı je komenta´rˇ. Meˇlo by by´t mozˇne´ komentovat vsˇechny prvky v syste´mu, u ktery´ch
je to vhodne´, naprˇ. sd´ılene´ soubory nebo zpra´vy.
K zajiˇsteˇn´ı transparentnosti nejle´pe poslouzˇ´ı otevrˇen´ı vsˇech cˇa´st´ı syste´mu vsˇem cˇlen˚um
ty´mu, i kdyzˇ neˇkdy pouze pro cˇten´ı. Znamena´ to zobrazen´ı vsˇech u´kol˚u, ktere´ na projektu
jsou a take´ toho, kdo je za ktery´ u´kol zodpoveˇdny´. Prˇesneˇ definovanou zodpoveˇdnost´ı za d´ılcˇ´ı
u´koly zajist´ıme osobn´ı zodpoveˇdnost cˇlen˚u ty´mu za dokoncˇen´ı u´kolu. T´ımto pozˇadavkem
jsme se dostali zpeˇt k projektove´mu rˇ´ızen´ı.
Dalˇs´ı na´stroje, ktere´ podporuj´ı ty´movou spolupra´ci jsou na´stroje pro spolecˇne´ vytva´rˇen´ı
obsahu. Jedna´ se o online textove´ editory a podporu sd´ılen´ı soubor˚u, opeˇt s funkc´ı ko-
menta´rˇ˚u. Na´stroje, ktere´ jsme pro na´sˇ syste´m vybrali jsou popsa´ny v kapitole 3.1.
2.5 Pozˇadavky na uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikace
Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2, je u´speˇsˇnost vsˇech groupware aplikac´ı zalozˇena na mnozˇstv´ı
uzˇivatel˚u, kterˇ´ı aplikaci aktivneˇ vyuzˇ´ıvaj´ı. Toho lze doc´ılit bud’ formou organizacˇn´ıho na-
rˇ´ızen´ı, nebo vytvorˇen´ım aplikace, ktera´ prˇinese uzˇivatel˚um takovy´ prˇ´ınos, zˇe nebude nutne´
pouzˇ´ıva´n´ı aplikace vynucovat. Vedle funkc´ı syste´mu hraje d˚ulezˇitou roli graficke´ uzˇivatelske´
rozhran´ı aplikace (GUI).
Omezuj´ıc´ım pozˇadavkem na uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikace je prˇ´ıstupnost k aplikaci pro-
strˇednictv´ım internetove´ho prohl´ızˇecˇe z libovolne´ho pocˇ´ıtacˇe prˇipojene´mu k Internetu, bez
pozˇadavk˚u na dalˇs´ı doinstalovany´ software, viz kapitola 2.6.
Za´kladn´ı pozˇadavky na GUI syste´mu lze charakterizovat trˇemi slovy:
jednoduchost spocˇ´ıva´ v zobrazen´ı pouze nezbytny´ch funkc´ı, ktere´ uzˇivatel ke sve´ pra´ci
potrˇebuje,
prˇ´ıstupnost znamena´ prezentova´n´ı informac´ı v takove´ formeˇ, aby byly dostupne´ i hen-
dikepovany´m uzˇivatel˚um. Prˇi zobrazen´ı dat prostrˇednictv´ım internetove´ho prohl´ızˇecˇe
je vyzˇadova´no pouzˇit´ı dostatecˇneˇ kontrastn´ıch barev, logicke´ho cˇleneˇn´ı dokumentu a
zejme´na oddeˇlen´ı informac´ı spojeny´ch s forma´tova´n´ım dokumentu od vlastn´ıho ob-
sahu dokumentu. Toho lze dosa´hnout pouzˇit´ım kaska´dovac´ıch styl˚u (CSS) pro graficky´
popis dokumentu nebo generova´n´ım r˚uzny´ch vy´stupn´ıch verz´ı te´hozˇ dokumentu,
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prˇehlednost odpov´ıda´ vhodneˇ zvolene´mu rozlozˇen´ı informac´ı a ovla´dac´ıch prvk˚u na stra´nce
a pouzˇit´ı doplnˇuj´ıc´ıch barev a grafiky.
2.6 Technicke´ pozˇadavky a omezen´ı
Na kazˇdy´ informacˇn´ı syste´m jsou kladena nejr˚uzneˇjˇs´ı technicka´ omezen´ı. Nejinak je tomu i
v ra´mci tohoto projektu. Za´kladn´ım pozˇadavkem je, aby novy´ syste´m mohl by´t provozova´n
prˇi vyuzˇit´ı sta´vaj´ıc´ıho technicke´ho a programove´ho vybaven´ı.
2.6.1 Na straneˇ klienta
Protozˇe uzˇivatele´ vyuzˇ´ıvaj´ı pro prˇ´ıstup k aplikac´ım IAESTE Cˇeske´ republiky pocˇ´ıtacˇe
nejr˚uzneˇjˇs´ıch konfigurac´ı, existuj´ı omezen´ı na vy´stupn´ı forma´t dat, ktere´ budou odes´ıla´ny
klientske´mu internetove´mu prohl´ızˇecˇi. Za´kladn´ım pozˇadavkem je tedy korektn´ı zobrazen´ı a
chova´n´ı aplikace ve ”standardn´ıch“ internetovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox a Opera v jejich posledn´ıch verz´ıch pouzˇ´ıvany´ch na operacˇn´ıch syste´mech
Microsoft Windows, GNU/Linux a Mac OS X. Aplikace mus´ı by´t pouzˇitelna´ i prˇi vypnute´
podporˇe JavaScriptu.
2.6.2 Na straneˇ serveru
Oproti pozˇadavk˚um na klientskou cˇa´st aplikace jsou omezen´ı, ktera´ jsou kladena´ na servero-
vou cˇa´st aplikace, mnohem veˇtsˇ´ı. Pozˇadavky vycha´z´ı z aktua´lneˇ provozovany´ch serverovy´ch
operacˇn´ıch syste´mu˚ v IAESTE Cˇeske´ republiky.
Aplikace mus´ı splnˇovat tyto omezen´ı:
• operacˇn´ı syste´m: GNU/Linux,
• databa´zovy´ syste´m: PostgreSQL nebo MySQL,
• web server: Apache nebo Apache Tomcat,
• programovac´ı jazyk: Java, PHP 5 nebo jaky´koli jiny´ jazyk, ktery´ je provozovatelny´
na vy´sˇe uvedene´ konfiguraci.
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Kapitola 3
Analy´za pozˇadavk˚u
Obsah te´to kapitoly vycha´z´ı z obecny´ch pozˇadavk˚u uvedeny´ch v prˇedchoz´ı kapitole. Navr-
huje konkre´tn´ı na´stroje a vlastnosti, ktere´ by meˇl vyv´ıjeny´ syste´m obsahovat. Prvn´ı cˇa´st
kapitoly se zameˇrˇuje na popis vybrany´ch na´stroj˚u a jejich vyuzˇit´ı. Druha´ cˇa´st popisuje
vza´jemnou prova´zanost na´stroj˚u a doplnˇuj´ıc´ı sluzˇby informacˇn´ıho syste´mu.
3.1 Popis navrhovany´ch na´stroj˚u
Na za´kladeˇ analy´zy existuj´ıc´ıch syste´mu˚, typ˚u projekt˚u organizovany´ch v IAESTE Cˇeske´
republiky a konzultac´ı se cˇleny IAESTE byla vybra´na sadu na´stroj˚u, ktere´ by meˇly vy´razneˇ
podporˇit pra´ci na projektech. Jedna´ se o d´ılcˇ´ı soucˇa´sti syste´mu. Jejich vza´jemnou prova´zanost
a zp˚usob vyuzˇit´ı popisuj´ı na´sleduj´ıc´ı kapitoly.
Pro na´zvy na´stroj˚u jsem pouzˇil anglicke´ na´zvy, protozˇe tato cˇa´st diplomove´ pra´ce vzni-
kala beˇhem studia v Da´nsku a take´ proto, zˇe syste´m byl implementova´n v anglicke´m jazyce.
3.1.1 Dashboard
Prˇedstavuje u´vodn´ı stranu syste´mu. Obsahuje informace o vsˇech projektech, do ktery´ch je
prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel prˇ´ımo zapojen nebo detail dane´ho projektu. Zobrazuje prˇehled o aktua´ln´ı
cˇinnosti na projektu a bl´ızˇ´ıc´ıch se uda´lostech.
U´cˇelem tohoto na´stroje poskytnout uzˇivateli aplikace za´kladn´ı prˇehled o aktua´ln´ım stavu
projekt˚u. Na´stroj by mohl obsahovat i naprˇ. dalˇs´ı funkce, jako vy´pis neˇkolika nejnoveˇjˇs´ıch
e-mail˚u v posˇtovn´ı schra´nce a podobneˇ.
3.1.2 Project
Project rozdeˇluje syste´m na jednotlive´ projekty, v ra´mci ktery´ch lze pouzˇ´ıvat da´le uvedene´
na´stroje. Use-case diagram je zobrazen na obra´zku 3.1.
3.1.3 Task
Task je za´kladn´ı polozˇka v projektu, odpov´ıdaj´ıc´ı u´kolu v Ganttoveˇ diagramu nebo v s´ıt’ove´m
grafu projektu a byla popsa´na v kapitole 2.2. Protozˇe je Task (u´kol) za´kladn´ı a v nasˇem
prˇ´ıpadeˇ i jedinou strukturovanou slozˇkou syste´mu, je potrˇeba k neˇmu vztahovat ostatn´ı
na´stroje, ktere´ se tohoto u´kolu ty´kaj´ı (na´stroje To-Do List, Message, File, Text a Event).
Na Task mu˚zˇeme nahl´ızˇet jako na podprojekt, ktery´ je cˇleneˇny´ pomoc´ı na´stroje To-Do List.
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Task owner
Show dashboard
Show tasks
Show task details
Show Gantt chart
Member
Project manager
Change task settings
Create task
Delete task
Create project
Department manager
Change project settings
Change task owner
Change project manager
Obra´zek 3.1: Use Case diagram projektu a na´stroje Task
3.1.4 Message
Message je prima´rn´ım prostrˇedkem pro komunikaci v ty´mu. Jedna´ se o textovou zpra´vu (obr.
3.2) zarˇazenou do urcˇite´ kategorie, prˇ´ıpadneˇ prˇiˇrazenou neˇktere´mu u´kolu (Task). Zpra´va je
viditelna´ vsˇem cˇlen˚um pracuj´ıc´ım na projektu. Zpra´vu mohou ostatn´ı uzˇivatele´ komentovat
pomoc´ı na´stroje Comment a tak poskytnout autorovi rychlou zpeˇtnou vazbu.
Pouzˇit´ı zpra´v je pro informovan´ı cˇlen˚u ty´mu o nadcha´zej´ıc´ı uda´losti, naprˇ. sch˚uzce,
o noveˇ vytvorˇene´m souboru nebo report o stavu projektu. Ke zpra´veˇ lze prˇilozˇit odkaz na
Task, To-Do List, Event, File nebo Text.
Prˇi zada´va´n´ı zpra´vy lze urcˇit, zda budou (a prˇ´ıpadneˇ kterˇ´ı) cˇlenove´ ty´mu informova´ni
o vytvorˇen´ı te´to zpra´vy e-mailem.
Obra´zek 3.2: Use Case diagram na´stroje Message
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3.1.5 Event
Event je polozˇka v kalenda´rˇi. Datum definovany´ v kalenda´rˇi s na´zvem a prˇ´ıpadneˇ popisem.
Tento datum mu˚zˇe existovat sa´m (pouze informativn´ı charakter), nebo jej lze prˇiˇradit k Task
jako u´daj oznacˇuj´ıc´ı zacˇa´tek, konec Task, nebo uda´lost v ra´mci Task.
Touto funkc´ı vznikne spolecˇny´ kalenda´rˇ projektu i cele´ho centra. Cˇlenove´ tak v jednom
kalenda´rˇi budou mı´t prˇehled o vsˇech uda´lostech, ktere´ se ty´kaj´ı projekt˚u do ktery´ch jsou
zapojeni.
3.1.6 To-Do List
To-Do List je seznam d´ılcˇ´ıch u´kol˚u, ktere´ uzˇ nelze nebo nen´ı potrˇeba v ra´mci projektu
definovat v detailneˇji. Kazˇdy´ u´kol obsahuje informaci o dokoncˇen´ı (dokoncˇen/nedokoncˇen,
datum dokoncˇen´ı) a zodpoveˇdne´ho cˇlena ty´mu (nemus´ı by´t). U´daj o dokoncˇen´ı projektu
mu˚zˇe zmeˇnit pouze manager projektu nebo cˇlen prˇiˇrazeny´ k tomuto u´kolu. To-Do List lze
prˇipojit k Task.
Druhy´m vyuzˇit´ım To-Do Listu je ty´mova´ spolupra´ce, prˇeda´va´n´ı d´ılcˇ´ıch u´kol˚u. Prˇ´ıkladem
mu˚zˇe by´t naprˇ´ıklad spolecˇna´ prˇ´ıprava internetovy´ch stra´nek, kdy se jako polozˇky To-Do
Listu budou zada´vat chyby, ktere´ je nutne´ opravit.
3.1.7 Text
Text je na´stroj pro spolecˇnou tvorbu a u´pravu text˚u. Jedna´ se o jednoduchy´ editor, ktery´
pomoc´ı velmi jednoduche´ syntaxe1 umozˇn´ı vytva´rˇet texty obsahuj´ıc´ı tucˇne´ p´ısmo, kurz´ıvu,
odra´zˇky, nadpisy,. . . Po ulozˇen´ı se text zobraz´ı jako klasicka´ HTML stra´nka. Text mus´ı
umozˇnˇovat evidenci zmeˇn a uzamcˇen´ı stra´nky.
Na´stroj je navrzˇen pro vytva´rˇen´ı za´pis˚u z porad, prˇ´ıpravu text˚u pro potrˇeby PR, tvorbu
stra´nek do Pr˚uvodce prva´ka a podobneˇ. Nab´ız´ı se srovna´n´ı s na´strojem Message, ktery´ pln´ı
obdobnou funkci. Za´kladn´ım rozd´ılem je rozd´ılne´ urcˇen´ı teˇchto na´stroj˚u – Message slouzˇ´ı
pro jednora´zova´ sdeˇlen´ı a neprˇedpokla´da´ se evidova´n´ı zmeˇn, Text je urcˇeny´ pro postupne´
vytva´rˇen´ı textu s mnoha zmeˇnami.
Vy´hodou tohoto online editoru je jednoducha´ u´prava sta´vaj´ıc´ıho textu. Pro opraven´ı
chyby nebo doplneˇn´ı informac´ı nen´ı nutne´ stahovat textovy´ dokument ze serveru, na´sledneˇ
editovat a opeˇt nahra´vat zpeˇt na server. Tato jednoduchost by meˇla podporˇit uzˇivatele
aplikace k veˇtsˇ´ı aktiviteˇ a za´rovenˇ zabra´nit vzniku r˚uzny´ch verz´ı te´hozˇ dokumentu, ktere´
jsou obt´ızˇneˇ slucˇitelne´.
Pro zajiˇsteˇn´ı zpeˇtne´ vazby budou, obdobneˇ jako u na´stroje Message, slouzˇit komenta´rˇe.
Inspirac´ı pro tento na´stroj byla sluzˇba Writeboard2 spolecˇnosti 37signals, LLC.
3.1.8 File
File je na´stroj pro podporu sd´ılen´ı soubor˚u. Soubor bude mozˇne´ prˇes webove´ rozhran´ı
nahra´t do projektu a odka´zat na neˇj z Message nebo Task. Soubor bude mozˇne´ komentovat
a prˇi prˇepsa´n´ı se budou ukla´dat i prˇedchoz´ı verze.
Prakticke´ vyuzˇit´ı tohoto na´stroje je pro sd´ılen´ı netextovy´ch dokument˚u, jako jsou obra´-
zky, tabulky, databa´ze nebo plaka´ty. Sd´ıleny´ soubor budou moci uzˇivatele´ opeˇt komentovat.
1naprˇ. wiki nebo texy! (http://texy.info) syntaxe
2http://www.writeboard.com
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3.1.9 Comment
Komenta´rˇ je druhou podstatnou groupware funkc´ı. Pomoc´ı komenta´rˇ˚u Messages, Texts a
Files bude snazsˇ´ı z´ıskat rychlou zpeˇtnou vazbu na nejr˚uzneˇjˇs´ı proble´my.
Podobneˇ jako u Message, bude mı´t autor komenta´rˇe mozˇnost urcˇit, zda maj´ı by´t lide´
zapojen´ı v diskusi (nebo i dalˇs´ı) informova´n´ı e-mailem o nove´m komenta´rˇi.
3.2 Hierarchicka´ struktura projekt˚u, na´stroj˚u, organizacˇn´ıch
jednotek a uzˇivatel˚u
Struktura dat ulozˇeny´ch v syste´mu je za´visla´ na typu organizace. Protozˇe navrhovany´
syste´m nema´ by´t urcˇeny´ pouze pro pouzˇit´ı v jedne´ organizaci, bylo nezbytne´ naj´ıt kompro-
mis mezi obecnost´ı syste´mu a snadnost´ı ovla´da´n´ı.
Organizace vedena´ v syste´mu bude rozdeˇlena na oddeˇlen´ı, departments, ktera´ prˇi na-
sazen´ı v IAESTE CˇR budou reprezentovat jednotliva´ loka´ln´ı centra. Tyto oddeˇlen´ı maj´ı
v syste´mu sv˚uj soukromy´ prostor, do ktere´ho ostatn´ı oddeˇlen´ı nemaj´ı prˇ´ıstup, pokud to
nen´ı prˇ´ımo povoleno vedouc´ım projektu.
Cˇlenove´ organizace jsou rovneˇzˇ cˇleneˇni podle jednotlivy´ch loka´ln´ıch center – oddeˇlen´ı.
V ra´mci oddeˇlen´ı mohou vznikat ty´my, ktere´ se mohou skla´dat ze cˇlen˚u i jiny´ch oddeˇlen´ı.
Prˇ´ıkladem takove´ho ty´mu mu˚zˇe by´t v IAESTE CˇR ty´m zajiˇst’uj´ıc´ı mezina´rodn´ı vy´meˇnny´
program. Veden´ı ty´mu je z jednoho loka´ln´ıho centra, ale cˇlenove´ jsou ze vsˇech loka´ln´ıch
center. Ty´my lze vyuzˇ´ıt pro komunikaci a hlavneˇ pro prˇideˇlova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k pro-
jekt˚um. Vy´slednou strukturu ilustruje obra´zek 3.3.
Obra´zek 3.3: Navrhovana´ struktura ty´mu˚ a oddeˇlen´ı
Kategorizace projekt˚u a na´stroj˚u je velmi za´sadn´ı te´ma. Vhodna´ hierarchicka´ struktura
mu˚zˇe zajistit logicke´ a prˇesne´ cˇleneˇn´ı projekt˚u do kategori´ı. Jedna´ se o velmi cˇasto vyuzˇ´ıvany´
prˇ´ıstup, ktery´ ma´ ale neˇktere´ nevy´hody. Prvn´ı proble´m vznika´ prˇi ukla´da´n´ı nove´ho projektu
nebo na´stroje (naprˇ. Message) do syste´mu. Uzˇivatel mus´ı vybrat nebo vytvorˇit odpov´ıdaj´ıc´ı
kategorii, ktera´ nejle´pe vystihuje dany´ objekt. Druha´ komplikace prˇicha´z´ı v okamzˇiku, kdy
se jiny´ uzˇivatel snazˇ´ı takto ulozˇeny´ objekt v syste´mu naj´ıt.
Tento proble´m lze dobrˇe ilustrovat na prˇ´ıkladu e-mailove´ho klienta, ktery´ umozˇnˇuje
trˇ´ıdit dorucˇene´ e-maily do hierarchicke´ struktury slozˇek, kdy je kazˇdy´ e-mail ulozˇen pra´veˇ
v jedne´ slozˇce. Nab´ız´ı se ota´zka, kam ulozˇ´ıme e-mail, ktery´ se ty´ka´ dvou rozd´ılny´ch oblast´ı?
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Odpoveˇd´ı na tento proble´m bylo v posˇtovn´ıch klientech zaveden´ı technologie takzvany´ch
sˇt´ıtk˚u, na´lepek (v anglicˇtineˇ se pouzˇ´ıvaj´ı termı´ny labels nebo tags). E-maily nemus´ı by´t
trˇ´ıdeˇny do slozˇek, ale jsou popisova´ny kl´ıcˇovy´mi slovy, neboli na´lepkami. Jeden e-mail mu˚zˇe
by´t popsa´n v´ıce na´lepkami za´rovenˇ a je dostupny´ prostrˇednictv´ım jake´koli te´to na´lepky.
Tento prˇ´ıstup v soucˇasnosti vyuzˇ´ıvaj´ı te´meˇrˇ vsˇechny nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı posˇtovn´ı programy a
je velmi cˇasto vyzˇ´ıva´n v soucˇasny´ch Web 2.0 aplikac´ıch.
Na´lepku nebo sˇt´ıtek si mu˚zˇeme prˇedstavit jako klasicke´ zˇlute´ nalepovac´ı l´ıstky, ktere´
maj´ı jasneˇ definovane´ sdeˇlen´ı. Oproti teˇmto pap´ırovy´m na´lepka´m jsme schopni nejen teˇmito
na´lepkami objekt popsat, ale rovneˇzˇ podle teˇchto na´lepek vyhleda´vat. Prˇednost´ı na´lepek
je, zˇe uzˇivatele zˇa´dny´m zp˚usobem neomezuje v jejich vytva´rˇen´ı a vyuzˇ´ıva´n´ı.
3.3 Vza´jemna´ prova´zanost na´stroj˚u
V prˇedchoz´ı kapitole byly definova´ny na´stroje, ktere´ pokry´vaj´ı r˚uzne´ oblasti ty´move´ spo-
lupra´ce nebo podpory projektove´ho rˇ´ızen´ı. Nab´ız´ı se ota´zka, jak vhodneˇ tyto dveˇ oblasti
propojit.
Za´kladn´ı propojen´ı vznika´ jizˇ prˇi samotne´m deˇlen´ı syste´mu na projekty, protozˇe jednot-
live´ na´stroje ”existuj´ı“ pouze v ra´mci definovane´ho projektu. Dalˇs´ı propojen´ı je mozˇne´ bud
’
uzˇivateli ”vnutit“, naprˇ. omezen´ım vytva´rˇen´ı To-Do List˚u pouze v za´vislosti na Task, a t´ım
doc´ılit aktivn´ıho vyuzˇ´ıvan´ı Task a projektove´ho rˇ´ızen´ı, nebo naopak zvolit opacˇny´ prˇ´ıstup,
ktery´ ponecha´ konkre´tn´ı vyuzˇ´ıvan´ı na´stroj˚u plneˇ v rukou uzˇivatel˚u. Protozˇe lze zp˚usob
pouzˇ´ıva´n´ı syste´mu v budoucnu jen teˇzˇko odhadovat a omezova´n´ı uzˇivatel˚u nepovazˇuji za
vhodny´ prˇ´ıstup prˇi tvorbeˇ software, rozhodl jsem se pro druhou mozˇnost. Uzˇivatele´ syste´mu
budou moci vyuzˇ´ıvat vsˇech na´stroj˚u v syste´mu neza´visle, a bude pouze na nich za´lezˇet,
jaky´m zp˚usobem to bude.
Vsˇechny na´stroje, kromeˇ komenta´rˇ˚u, budou existovat v projektu samostatneˇ. Bude ale
mozˇne´ je vza´jemneˇ prova´zat – odkazovat z jednoho na´stroje na druhy´.
Obra´zek 3.4, ktery´ jsem vytvorˇil prˇi na´vrhu syste´mu v listopadu 2006, ilustruje, jaky´m
zp˚usobem bude mozˇne´ jednotlive´ na´stroje vza´jemneˇ prova´zat.
3.4 Prˇ´ınosy syste´mu
Ulozˇen´ı vsˇech informac´ı o projektu a pra´ci na neˇm v jednom syste´mu prˇinese nesporne´
vy´hody. Jako hlavn´ı lze povazˇovat:
• Propojen´ı na´stroj˚u pro projektove´ rˇ´ızen´ı a groupware
Napla´novane´ u´koly budou viditelne´ vsˇem cˇlen˚um ty´mu a lide´, kterˇ´ı za neˇ budou
zodpoveˇdn´ı je budou moci ihned po dokoncˇen´ı oznacˇit jako hotove´. Prˇehled o rozdeˇlen´ı
u´kol˚u mezi cˇleny ty´mu bude mı´t pozitivn´ı vliv na komunikaci v ra´mci ty´mu.
• Filtrova´n´ı a rˇazen´ı podle ty´m˚u, lid´ı, kategori´ı
Rozdeˇlen´ı Messages, Texts, To-do Lists, Files do kategori´ı a prˇiˇrazen´ı k lidem umozˇn´ı
rychle´ nalezen´ı hledane´ informace, prˇ´ıpadneˇ zobrazen´ı vesˇkere´ aktivity (vsˇechny Mes-
sages, Comments, To-Do Lists, Tasks atd.) dane´ho cˇlena v ra´mci projektu nebo vsˇech
aktivn´ıch projekt˚u.
• Vyhleda´va´n´ı
Protozˇe vsˇechny u´daje budou ulozˇeny v jedne´ databa´zi, bude mozˇne´ rychle vyhleda´vat
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Obra´zek 3.4: Uka´zka prova´zanosti jednotlivy´ch na´stroj˚u prostrˇednict´ım na´stroje Task
ve vsˇech oblastech (Tasks, To-Do List, Messages, Texts, Files). Bude tedy mozˇne´ velmi
rychle naj´ıt za´pis z porady, soubor nebo aktua´ln´ı stav zpracova´n´ı u´kolu, projektu.
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Kapitola 4
Na´vrh syste´mu
Prˇedchoz´ı kapitola specifikovala vsˇechny pozˇadavky na vlastnosti a funkcionalitu syste´mu.
Tato kapitola se zameˇrˇ´ı na na´vrh syste´mu, ktery´ bude implementova´n.
Na´vrh syste´mu lze rozdeˇlit do neˇkolika za´kladn´ıch oblast´ı, ktere´ dohromady tvorˇ´ı cely´
syste´m. Jedna´ se o oblast organizacˇn´ı struktury a uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u a oblast na´stroj˚u
projektove´ho rˇ´ızen´ı a ty´move´ spolupra´ce. Posledn´ı oblast´ı je na´vrh zabezpecˇen´ı syste´mu.
Pro veˇtsˇ´ı na´zornost a prˇehlednost diagramu˚ bude popsa´na kazˇda´ oblast na´vrhu projektu
samostatneˇ. K popisu na´vrhu bude vyuzˇita UML notace. Kompletn´ı diagram trˇ´ıd je zobra-
zen na obra´zku C.1. Protozˇe jsou kompletn´ı diagramy rozsa´hle´ a neprˇehledne´, popisuje tato
kapitola pouze nejzaj´ımaveˇjˇs´ı cˇa´sti, ktere´ pro na´zornost zobrazuje na mensˇ´ıch diagramech.
4.1 Organizacˇn´ı struktura a uzˇivatelske´ u´cˇty
Pozˇadavky na organizacˇn´ı strukturu a uzˇivatelske´ u´cˇty byly popsa´ny v prˇedchoz´ı kapitole.
Dome´novy´ model, zachycuj´ıc´ı staticke´ vazby mezi objekty je zobrazen na obra´zku 4.1.
Diagram trˇ´ıd zna´zornˇuje obra´zek 4.5 a je popsa´n v kapitole 4.3.
Vy´znam jednotlivy´ch trˇ´ıd vystihuj´ı jejich anglicke´ na´zvy. Kromeˇ uchova´n´ı informac´ı
poskytuj´ı samozrˇejmeˇ jednotlive´ trˇ´ıdy funkcˇn´ı rozhran´ı. Na´sleduj´ıc´ı podkapitoly popisuj´ı
nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı trˇ´ıdy.
4.1.1 Company
Trˇ´ıda Company zastrˇesˇuje jednu organizaci, ktera´ informacˇn´ı syste´m pouzˇ´ıva´. Pouzˇit´ı jed-
noho objektu na pomyslne´m vrcholu hierarchie umozˇn´ı vyuzˇ´ıvat nainstalovany´ software
v´ıce samostatny´m organizac´ım za´rovenˇ a s oddeˇleny´m prˇ´ıstupem (tzn. Software as a Ser-
vice). Kromeˇ metod poskytuj´ı prˇ´ıstup k vlastnostem trˇ´ıdy, poskytuje trˇ´ıda naprˇ. metodu
createDepartment, ktera´ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı nove´ho oddeˇlen´ı organizace. Tato metoda
naplnˇuje na´vrhovy´ vzor Creator, ktery´ slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı a inicializaci za´visly´ch objekt˚u.
4.1.2 Department
Department je trˇ´ıda definuj´ıc´ı oddeˇlen´ı organizace, v prˇ´ıpadeˇ IAESTE se jedna´ o loka´ln´ı
centrum. Z pozˇadavk˚u specifikovany´ch v kapitole 2.3 vyply´va´, zˇe nen´ı nutne´ podporovat
”zanorˇova´n´ı“ oddeˇlen´ı. K rozdeˇlen´ı cˇlen˚u centra do mensˇ´ıch skupin slouzˇ´ı ty´my – trˇ´ıda
Team. Diagram 4.1 ukazuje, zˇe trˇ´ıda Department mus´ı poskytovat v´ıce metod nezˇ naprˇ.
trˇ´ıda Company.
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Company
Department
part of
1..*
Member
Team
teamleader of
0..*
0..1
Project
is part of
0..*
member of
0..1
0..*
organized by
0..*
working of0..*
0..*
project manager of
0..*
0..*
member of
role : MemberRole
Obra´zek 4.1: Dome´novy´ model organizacˇn´ı struktury informacˇn´ıho syste´mu
Trˇ´ıda Department obsahuje mnozˇiny objekt˚u, ktere´ jsou jej´ı soucˇa´st´ı. Jedna´ se o mnozˇiny
objekt˚u trˇ´ıd Team, Project, Member a Tag, ke ktery´m trˇ´ıda poskytuje metody podle na´-
vrhovy´ch vzor˚u Creator a Expert.
4.1.3 Member
Trˇ´ıda Member je podstatnou trˇ´ıdou v na´vrhu syste´mu. Instance te´to trˇ´ıdy reprezentuje jed-
noho uzˇivatele informacˇn´ıho syste´mu. Obsahuje informace o prˇihlasˇovac´ım jme´neˇ uzˇivatele,
jeho heslo a cˇlenstv´ı v loka´ln´ım centru (trˇ´ıda Department). Da´le obsahuje informace o stavu
u´cˇtu (uzamcˇeny´ u´cˇet, zaka´zany´).
4.1.4 ProjectGroup
ProjectGroup reprezentuje skupinu uzˇivatel˚u, kterˇ´ı prˇ´ımo pracuj´ı na projektu. Cˇlenstv´ı
v te´to skupineˇ ma´ vliv na prˇ´ıstupova´ pra´va k projektu (cˇlenove´ te´to skupiny maj´ı ve
vy´choz´ım nastaven´ı plny´ prˇ´ıstup ke vsˇem cˇa´stem projektu, kromeˇ definova´n´ı struktury
projektu – tuto cˇa´st mu˚zˇe ovlivnˇovat pouze manazˇer projektu1).
4.2 Na´stroje pro podporu ty´move´ spolupra´ce a projektove´ho
rˇ´ızen´ı
Kvalitn´ı na´vrh syste´mu zameˇrˇeny´ na modularitu je kl´ıcˇovy´m bodem na´vrhu cele´ apli-
kace. Prˇi na´vrhu jake´hokoli syste´mu nelze nikdy s jistotou urcˇit rozsah syste´mu v bu-
doucnu. Zvla´sˇteˇ pak u syste´mu, ktery´ slouzˇ´ı pro podporu cˇinnosti uzˇivatel˚u, kterˇ´ı pracuj´ı na
1jedna´ se o vy´choz´ı nastaven´ı pravidel, ktera´ se budou pravdeˇpodbneˇ upravovat podle pozˇadavk˚u
uzˇivatel˚u a po zkusˇenostech s nasazen´ım syste´mu prˇi prvn´ıch projektech.
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nejr˚uzneˇjˇs´ıch projektech. Z tohoto d˚uvodu je d˚ulezˇite´ navrhnout za´kladn´ı strukturu syste´mu
dostatecˇneˇ obecneˇ, aby prˇi pozˇadavc´ıch uzˇivatel˚u na zmeˇnu a zvla´sˇteˇ na rozsˇ´ıˇren´ı funkcio-
nality syste´mu nebylo nutne´ upravovat za´kladn´ı prvky syste´mu, ale pouze implementovat
novou vlastnost (modul) a propojit ji se sta´vaj´ıc´ım syste´mem. Souvisej´ıc´ım pozˇadavkem je
zajiˇsteˇn´ı volne´ho prova´za´n´ı objekt˚u v ra´mci syste´mu. Tento pozˇadavek byl popsa´n v kapi-
tole 3.3 a meˇl by by´t zarucˇen nejen pro na´stroje, ktere´ byly navrzˇene´ v kapitole 4.2, ale
rovneˇzˇ pro na´stroje, ktere´ budou implmentova´ny na zˇa´dost uzˇivatel˚u syste´mu.
Tato kapitola prˇedstav´ı kl´ıcˇove´ cˇa´sti na´vrhu jednotlivy´ch na´stroj˚u. Nejdrˇ´ıve se zameˇrˇ´ı
na staticky´ model syste´mu zna´zornˇuj´ıc´ı vazby mezi jednotlivy´mi objekty v syste´mu. Da´le
bude navrzˇena implementace prostrˇednictv´ım diagramu trˇ´ıd. V posledn´ı podkapitole bude
popsa´n na´vrh funkcˇn´ı logiky aplikace s vyuzˇit´ım na´vrhovy´ch vzor˚u.
Dome´novy´ model na obra´zku 4.2 zobrazuje staticke´ vazby mezi prvky syste´mu. Z di-
agramu je patrne´, zˇe centrem vsˇech vztah˚u je projekt, ke ktere´mu se va´zˇou dalˇs´ı objekty.
Tento diagram slouzˇ´ı pro ilustraci nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch vztah˚u mezi objekty a byl rovneˇzˇ pouzˇit
jako za´klad pro na´vrh digramu trˇ´ıd, ktery´ popisuje implementacˇn´ı na´vrh.
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Obra´zek 4.2: Dome´novy´ model projektu a modul˚u
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Diagram trˇ´ıd na obra´zku 4.3 zobrazuje hierarchii trˇ´ıd, jejichzˇ prˇedkem je abstraktn´ı
trˇ´ıda Module. Na diagamu jsou vyznacˇeny i asociace, avsˇak z d˚uvodu prˇehlednosti omezene´
pouze na cˇa´st podporuj´ıc´ı na´stroj Message (viz. 3.1.4) a Comment.
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Obra´zek 4.3: Diagram trˇ´ıd projektu a modul˚u
Abstraktn´ı trˇ´ıda Module slouzˇ´ı jako prˇedek ke vsˇem trˇ´ıda´m, ke ktery´m potrˇebujeme
definovat v ra´mci informacˇn´ıho syste´mu prˇ´ıstupova´ pra´va – prostrˇednictv´ım trˇ´ıdy AclItem,
da´le popsane´ v kapitole 4.3.3.
4.2.1 AbstractProjectModule
Trˇ´ıda AbstractProjectModule je prˇedkem vsˇech trˇ´ıd, ktere´ rozsˇiˇruj´ı funkcionalitu trˇ´ıdy
Project. Definuje atribut project : Project, ktery´ zajiˇst’uje vazbu nadrˇazene´mu pro-
jetku. Potomky te´to trˇ´ıdy jsou na´stroje specifikovane´ v kapitole 3.1.
4.2.2 IAttachment
Rozhran´ı IAttachment mus´ı implementovat vsˇechny trˇ´ıdy, pro ktere´ potrˇebujeme zajistit
mozˇnost ”prˇilozˇen´ı“ – vza´jemne´mu prova´zan´ı jednotlivy´ch na´stroj˚u. Metody tohoto roz-
hran´ı slouzˇ´ı k z´ıska´n´ı vsˇech nezbytny´ch informac´ı o prˇilozˇene´m objektu:
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• getAttachmentType() : String vrac´ı typ prˇilozˇene´ho objektu, ktery´ je unika´tn´ı pro
kazˇdou trˇ´ıdu implmentuj´ıc´ı rozhran´ı IAttachment, naprˇ. objekty trˇ´ıdy MessageItem
vrac´ı vzˇdy MESSAGE,
• getAttachmentTitle() : String slouzˇ´ı pro z´ıska´n´ı na´zvu prˇ´ılohy,
• getAttachmentDescription() : String vrac´ı popisek prˇ´ılohy. Slouzˇ´ı k zobrazen´ı
doplnˇuj´ıc´ıch informac´ı,
• getId() : Long vrac´ı jedinecˇny´ identifika´tor prˇ´ılohy, pouzˇ´ıva´ se v kombinaci s me-
todou getAttachmentType pro generova´n´ı hypertextovy´ch odkaz˚u,
• getIdToShow() : Long ma´ vyuzˇit´ı v prˇ´ıpadeˇ, kdy potrˇebujeme zobrazit nadrˇazeny´
prvek. Pouzˇ´ıva´ se naprˇ´ıklad u komenta´rˇ˚u (CommentItem), kdy preferujeme zobrazen´ı
komentovane´ho objektu a vsˇech komenta´rˇ˚u, nezˇ pouze jednoho komenta´rˇe.
4.2.3 ITag
Rozhran´ı ITag je velmi jednoduche´ – definuje pouze dveˇ metody, getId() : Long a getTitle()
: String. Toto rozhran´ı implementuj´ı tagy, na´lepky pouzˇ´ıvane´ v informacˇn´ım syste´mu a
c´ılem tohoto rozhran´ı je zajistit univerza´ln´ı prˇ´ıstup k vyuzˇit´ı tag˚u.
Rozhran´ı implementuj´ı dveˇ trˇ´ıdy. ProjectCategoryTag slouzˇ´ı pro kategorizaci projekt˚u
v ra´mci loka´ln´ıho centra. Trˇ´ıda ProjectItemCategroyTag se pouzˇ´ıva´ pro kategorizaci jed-
notlivy´ch objekt˚u v ra´mci projektu. Poznamenejme, zˇe vztah mezi objektem a tagem je
z pohledu databa´zovy´ch syste´mu˚ m:n.
4.2.4 Business Interface
K jednotlivy´m dome´novy´m objekt˚um, ktere´ slouzˇ´ı mimo jine´ k mapova´n´ı dat do perzistencˇn´ı
vrstvy informacˇn´ıho syste´mu, (viz kapitola 5.4) je potrˇeba definovat jejich aplikacˇn´ı logiku
a sluzˇby, ktere´ mohou poskytovat. Tato logika by meˇla by´t odst´ıneˇna od implementacˇn´ı
technologie, naprˇ. od zvolene´ perzistencˇn´ı vrstvy. Proto nen´ı vhodne´ zateˇzˇovat dome´nove´
objekty aplikacˇn´ı logikou. K tomuto u´cˇelu se nejle´pe hod´ı vyuzˇit´ı rozhran´ı (interface), ktere´
umozˇnˇuje zameˇnit implementaci rozhran´ı bez vlivu na ostatn´ı trˇ´ıdy informacˇn´ıho syste´mu.
Tento prˇ´ıstup a implementace v diplomove´ pra´ci je popsa´n v kapitole 5.3.
Prˇi na´vrhu byly vyuzˇity na´vrhove´ vzory, ktere´ prˇi vhodne´m vyuzˇit´ı prˇisp´ıvaj´ı k dobre´mu
na´vrhu syste´mu. Podle [9] se jedna´ o na´vrhove´ vzory Fac¸ade, Creator a Expert. Na´vrhovy´
vzor fac¸ade definuje objekt, ktery´ je zodpoveˇdny´ za zpracova´n´ı pozˇadavk˚u od jednotlivy´ch
uzˇivatel˚u. Tento objekt reprezentuje cely´ syste´m a poskytuje prˇ´ıstup ke vsˇem za´kladn´ım
dome´novy´m objekt˚um. V navrhovane´m informacˇn´ım syste´mu se jedna´ o rohran´ı HammamFacade.
HammamFacade
HammamFacade poskytuje prˇ´ıstup k jednotlivy´m kl´ıcˇovy´m objekt˚um v syste´mu, jako jsou
instance trˇ´ıd Company, Project, Task nebo Member. Tyto objekty jsou r˚uzneˇ ”zanorˇene´“
pod jiny´mi dome´novy´mi objekty, ale potrˇebujeme k nim prˇistupovat prˇ´ımo.
Cˇasty´m pozˇadavkem je naprˇ´ıklad zobrazen´ı zpra´vy, instance trˇ´ıdy MessageItem defino-
vane´ jedinecˇny´m identifika´torem id. HammamFacade definuje metodu getMessage(Long id,
Member m) : MessageBI. Parametr id uda´va´ jedinecˇny´ identifika´tor zpra´vy, parametr m
poskytuje informace o uzˇivateli syste´mu, ktery´ se na zpra´vu dotazuje. Tento parametr
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slouzˇ´ı pro oveˇrˇen´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k dotazovane´ zpra´veˇ. Na´vaznost jednotlivy´ch krok˚u
zobrazuje diagram na obra´zku 4.4. Trˇ´ıda HibernateTemplate je cˇa´st perzistencˇn´ı vrstvy in-
formacˇn´ıho syste´mu a poskytuje metody pro ukla´da´n´ı a nacˇ´ıta´n´ı objekt˚u z databa´ze. Trˇ´ıda
AclManager poskytuje metody pro z´ıska´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k jednotlivy´m dome´novy´m
objekt˚um. Tuto trˇ´ıdu popisuje na´sleduj´ıc´ı kapitola.
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Obra´zek 4.4: System sequence diagram z´ıska´n´ı zpra´vy
Rozhran´ı HammamFacade definuje dalˇs´ı metody, jsou to zejme´na:
• ProjectBI getProject(Long id, Member m) pro z´ıska´n´ı objektu projektu,
• List<ProjectBI> getAllProjects(Member m) pro z´ıska´n´ı vsˇech projekt˚u, ke ktery´m
ma´ uzˇivatel m prˇ´ıstup,
• CompanyBI createCompany(Member m) pro vytvorˇen´ı nove´ spolecˇnosti v syste´mu,
• CompanyBI getCompany(Long id, Member m) pro z´ıska´n´ı instance spolecˇnosti ze syste´mu,
• void saveCompany(CompanyBI companyBI, Member m) pro ulozˇen´ı nastaven´ı spolecˇnosti,
• DepartmentBI getDepartment(Long id, Member m) pro z´ıska´n´ı instance oddeˇlen´ı
ze syste´mu,
• MemberBI getMessage(Long id, Member m) pro z´ıska´n´ı zpra´vy,
• . . .
CommentFacade
Rozhran´ı CommentFacade poskytuje jednotny´ prˇ´ıstup ke komenta´rˇ˚um, dome´novy´m ob-
jekt˚um trˇ´ıdy CommentItem. Toto rozhran´ı vyuzˇ´ıvaj´ı Business Interface na´stroj˚u, ktere´ pod-
poruj´ı komentova´n´ı.
Toto rozhran´ı je stejneˇ jako HammamFacade implementova´no v syste´mu podle na´vrhove´ho
vzoru Singleton.
Na´sleduj´ıc´ı podkapitoly popisuj´ı tzv. Business Interface k dome´novy´m objekt˚um, ktere´
toto rozhran´ı vyzˇaduj´ı. Poznamenejme, zˇe tyto rozhran´ı jizˇ nejsou implementova´na jako
Singleton.
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ProjectBI
Rozhran´ı ProjectBI ”obaluje“ objekty trˇ´ıdy Project. Ze vsˇech aplikacˇn´ıch rozhran´ı je
nejoba´shlejˇs´ı, protozˇe definuje veˇtsˇinu metod vyuzˇ´ıvany´ch v ra´mci projektu. Rozhran´ı je
definova´no z neˇkolika d˚uvod˚u:
1. bezpecˇnost – obdobneˇ jako drˇ´ıve uvedene´ rozhran´ı HammamFacade zajiˇst’uje ProjectBI
kontrolu prˇ´ıstupovy´ch pra´v,
2. aplikacˇn´ı logika je prˇenesena´ z trˇ´ıdy Project do implementace rozhran´ı. ProjectBI
definuje neˇkolik Creator a Expert metod a algoritmus pro vy´pocˇet kriticke´ cesty pro-
jektu. Tyto metody cˇasto vyzˇaduj´ı spolupra´ci s konkre´tn´ı implementacˇn´ı technologi´ı.
Z tohoto d˚uvodu nen´ı vhodne´ zahrnout aplikacˇn´ı logiku do dome´nove´ trˇ´ıdy.
3. optimalizace opeˇt souvis´ı s oddeˇlen´ım aplikacˇn´ı vrstvy od implementace perzistencˇn´ı
vrstvy. Ru˚zne´ implementace perzistencˇn´ı vrstvy vyzˇaduj´ı jine´ zp˚usoby optimalizace.
Proto je vhodne´ definovat rozhran´ı a ponechat konkre´tn´ı implementaci skrytou zbytku
aplikacˇn´ı logiky.
MessageBI
MessageBI je rozhran´ı definuj´ıc´ı aplikacˇn´ı logiku jedne´ zpra´veˇ – na´stroji Message. Rohran´ı
definuje metody pro pra´ci s komenta´rˇemi a optimalizaci pra´ce perzistencˇn´ı vrstvy.
4.3 Zabezpecˇen´ı prˇ´ıstupu k dome´novy´m objekt˚um
Zajistit definova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k jednotlivy´m dome´novy´m objekt˚um informacˇn´ıho
syste´mu je bezpochyby jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı na´vrhu. V kapitole 2.3 byly popsa´ny
pozˇadavky na prˇ´ıstupova´ pra´va a organizacˇn´ı strukturu. Z kapitoly vyply´vaj´ı dva podstatne´
pozˇadavky. Prvn´ım je mozˇnost definovat prˇ´ıstupova´ pra´va k jednotlivy´m cˇa´stem syste´mu
nebo projektu s hierarchickou strukturou, kdy objekt n´ızˇe v hierarchii mu˚zˇe mı´t prˇ´ıstupova´
pra´va jina´ nezˇ objekt v hierarchii vy´sˇe a rovneˇzˇ mu˚zˇe prˇ´ıstupova´ pra´va po nadrˇazene´m
prvku deˇdit. Druhy´ pozˇadavek spocˇ´ıva´ v mozˇnosti definovat prˇ´ıstupova´ pra´va nejen ve
vztahu k uzˇivatelske´mu u´cˇtu, ale rovneˇzˇ k ty´mu, loka´ln´ımu centru nebo cele´ spolecˇnosti.
Existuje mnoho zp˚usob˚u jak zajistit prˇ´ıstupova´ pra´va k jednotlivy´m cˇa´stem syste´mu.
Za dostatecˇneˇ univerza´ln´ı syste´m lze povazˇovat podle [3] syste´m peˇtic (KDO, MODALITA,
CO, S CˇI´M, KDY), ktery´ zajist´ı dostatecˇneˇ jemny´ zp˚usob definova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v.
Jednotlive´ prvky peˇtice vyznacˇuj´ı: ktery´ uzˇivatel (KDO), mu˚zˇe nebo nemu˚zˇe (MODA-
LITA) prova´deˇt operaci (CO) nad objektem (S CˇI´M) v cˇasove´m u´seku (KDY). Nad t´ımto
syste´mem lze vystaveˇt dalˇs´ı zobecneˇn´ı definova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v pomoc´ı skla´da´n´ı pod-
mı´nek.
Takto navrzˇeny´ syste´m je ale pro pouzˇit´ı v navrhovane´m syste´mu zbytecˇneˇ kompliko-
vany´. Po zva´zˇen´ı vsˇech okolnost´ı a modelova´n´ı r˚uzny´ch situac´ı byla vybra´na zjednodusˇena´
verze vy´sˇe uvedene´ho syste´mu. Prˇ´ıstupova´ pra´va jsou definova´na k jednotlivy´m dome´novy´m
objekt˚um pomoc´ı trojice (KDO, S CˇI´M, U´ROVENˇ PRˇI´STUPU), kdy KDO prˇedstavuje
uzˇivatele nebo skupinu uzˇivatel˚u, S CˇI´M oznacˇuje dome´novy´ objekt, naprˇ. ToDo List
a U´ROVENˇ PRˇI´STUPU urcˇuje vztah uzˇivatele k dome´nove´mu objektu. Jednotlive´ me-
tody aplikacˇn´ı logiky interpretuj´ı U´ROVENˇ PRˇI´STUPU r˚uzneˇ podle typu dane´ metody.
V syste´mu jsou definova´ny cˇtyrˇi u´rovneˇ:
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• ACCESS_NONE zabranˇuje dane´mu uzˇivateli jaky´mkoli zp˚usobem prˇistupovat k dane´mu
dome´nove´mu objektu,
• ACCESS_READ zprˇ´ıstupnˇuje uzˇivateli dome´novy´ objekt pouze pro cˇten´ı,
• ACCESS_WRITE da´va´ uzˇivateli mozˇnost dany´ objekt upravovat. Uzˇivatel ale nema´
mozˇnost objekt smazat nebo meˇnit prˇ´ıstupova´ pra´va,
• ACCESS_OWNER poskytuje plny´ prˇ´ıstup k objektu, vcˇetneˇ mozˇnosti objekt smazat a
definovat prˇ´ıstupova´ pra´va.
4.3.1 Abstraktn´ı trˇ´ıda ACLRole
Diagram trˇ´ıd organizacˇn´ı struktury informacˇn´ıho syste´mu je zobrazen na obra´zku 4.5. Na
obra´zku nejsou z d˚uvodu prˇehlednosti vykresleny vsˇechny za´vislosti mezi objekty. Za´kladem
modelu je abstraktn´ı trˇ´ıda ACLRole, ktera´ slouzˇ´ı jako prˇedek vsˇech trˇ´ıd, ktere´ maj´ı vztah
k uzˇivatelsky´m u´cˇt˚um a organizacˇn´ı strukturˇe. Tato abstraktn´ı trˇ´ıda ma´ vyuzˇit´ı prˇi defi-
nova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k dome´novy´m objekt˚um a pro tento u´cˇel definuje dveˇ abstraktn´ı
metody, ktere´ mus´ı potomci te´to trˇ´ıdy implementovat:
• metoda hasMember(Member m) : boolean vrac´ı hodnotu true, pokud dany´ objekt
obsahuje dotazovane´ho uzˇivatele.
V prˇ´ıpadeˇ implementace te´to metody v trˇ´ıdeˇ Member je prova´deˇn pouze dotaz na
identitu dvou uzˇivatel˚u. Prˇi implementaci ve trˇ´ıda´ch Company, Department, Team a
ProjectGroup se oveˇrˇuje, zda je dotazovany´ uzˇivatel cˇlenem instanc´ı teˇchto trˇ´ıd.
Implementace metody ve trˇ´ıdeˇ Everyone vrac´ı vzˇdy hodnotu true.
• Metoda getType() : Integer slouzˇ´ı pro rˇazen´ı priorit prˇ´ıstupovy´ch pra´v. Vyuzˇit´ı
vycha´z´ı z prˇedpokladu, zˇe prˇ´ıstupova´ pra´va definovana´ pro konkre´tn´ıho uzˇivatele maj´ı
veˇtsˇ´ı prioritu nezˇ pra´va definovana´ pro cele´ loka´ln´ı centrum (trˇ´ıda Department).
Priority jsou definova´ny v tomto porˇad´ı, sestupneˇ od nejvysˇsˇ´ı priority:
Member,
ProjectGroup,
Team,
Department,
Company,
Everyone.
Vy´znam veˇtsˇiny trˇ´ıd je zrˇejmy´. Za povsˇimnut´ı stoj´ı trˇ´ıda Everyone, ktera´ slouzˇ´ı ke
zrusˇen´ı deˇdicˇnosti prˇ´ıstupovy´ch pra´v k objektu. Jej´ı vyuzˇit´ı je popsa´no v na´sleduj´ıc´ı kapi-
tole.
4.3.2 Hierarchie prˇ´ıstupovy´ch pra´v
V prˇedchoz´ım textu jsme se neˇkolikra´t setkali s pojmem hierarchie prˇ´ıstupovy´ch pra´v, ale
zat´ım nebyl tento pojem prˇesneˇ popsa´n a vysveˇtlen.
Trojice (KDO, CO, U´ROVENˇ PRˇI´STUPU) umozˇnˇuje definovat libovolna´ prˇ´ıstupova´
pra´va ke ktere´mukoli dome´nove´mu objektu v syste´mu. Tento syste´m je pro na´s dostatecˇneˇ
jemny´ a prˇesny´, ale ma´ jednu za´sadn´ı nevy´hodu. Tou je potrˇeba definovat prˇ´ıstupova´ pra´va
pro kazˇdy´ dome´novy´ objekt zvla´sˇt’ a tyto prˇ´ıstupova´ pra´va budou velmi pravdeˇpodobneˇ pro
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Obra´zek 4.5: Class diagram trˇ´ıd organizacˇn´ı struktury
veˇtsˇinu objekt˚u v ra´mci projektu stejna´. Proble´m opakovane´ho generova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch
pra´v snadno odboura´ pouzˇit´ı na´vrhove´ho vzoru Factory [9]. Tento na´vrhovy´ vzor na´m
umozˇn´ı vytva´rˇet objekty s prˇeddefinovany´mi vlastnostmi a vazbami. Proble´m nasta´va´
prˇi zmeˇneˇ prˇ´ıstupovy´ch pra´v na vysˇsˇ´ı u´rovni, naprˇ. na u´rovni cele´ho projektu. S takovou
zmeˇnou je nutne´ prˇepsat nebo doplnit vsˇechny trojice (KDO, CO, U´ROVENˇ PRˇI´STUPU)
u vsˇech objekt˚u v projektu.
Elegantn´ım rˇesˇen´ım je vyuzˇ´ıt hierarchickou strukturu objekt˚u v ra´mci projektu a deˇ-
dicˇnost. Doplneˇn´ım za´kladn´ı abstraktn´ı trˇ´ıdy Module o vlastnost parent typu Module.
V prˇ´ıpadeˇ prvku na vrcholu hierarchie naby´va´ tato vlastnost hodnoty Null, v opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ odkazuje na nadrˇazeny´ prvek, ze ktere´ho se deˇd´ı vsˇechna prˇ´ıstupova´ pra´va. Tyto
prˇ´ıstupova´ pra´va mu˚zˇe objekt prˇepsat vlastn´ı konfigurac´ı, ktera´ ma´ samozrˇejmeˇ veˇtsˇ´ı pri-
oritu nezˇ pra´va definovana´ v nadrˇazene´m objektu.
Jednoduchy´ prˇ´ıklad vyuzˇit´ı zna´zornˇuje obra´zek 4.62, ve ktere´m je Verˇejny´ To-Do List
pouzˇit pro reportova´n´ı chyb od uzˇivatel˚u (kohokoli z cele´ organizace) a naopak Soukromy´
To-Do List je skryt prˇed vsˇemi uzˇivateli kromeˇ projektove´ho ty´mu.
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Obra´zek 4.6: Uka´zka vyuzˇit´ı hierarchie prˇ´ıstupovy´ch pra´v (popis syntaxe v textu)
2Nejedna´ se o diagram podle UML notace. C´ılem obra´zku je naznacˇit hierarchii objekt˚u v syste´mu –
sˇipky zna´zornˇuj´ı hierarchii, obde´ln´ıky instance jednotlivy´ch na´stroj˚u vytvorˇeny´ch v syste´mu.
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4.3.3 Trˇ´ıda AclManager
Vyhodnocova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v je rozlozˇeno mezi tzv. business rozhran´ı popsana´ drˇ´ıve
a trˇ´ıdu AclManager, ktera´ je ja´drem vyhodnocova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v.
Metoda vyuzˇ´ıvana´ ostatn´ımi cˇa´stmi syste´mu se jmenuje getAccessMode(Member member,
Module module) : int. Metoda vrac´ı nejsilneˇjˇs´ı prˇ´ıstupove´ pra´vo (tzn. to, ktery´m member
z´ıska´ nejveˇtsˇ´ı pravomoce) k dane´mu objektu module. Vyhleda´va´n´ı je zajiˇsteˇno rekurzivn´ım
algoritmem:
if (module == null)
return ACLItem.ACCESS_NONE;
List<ACLItem> moduleACLs = getModuleACLs(module);
Iterator<ACLItem> it = moduleACLs.iterator();
while (it.hasNext()) {
ACLItem aclItem = it.next();
if (aclItem.getAclRole().hasMember(member))
return aclItem.getAccess();
}
return getAccessMode(member, module.getParent());
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Obra´zek 4.7: Trˇ´ıda AclItem pro zajiˇst’uj´ıc´ı definici prˇ´ıstupovy´ch pra´v
4.4 Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı vycha´zel ze zkusˇenost´ı s pouzˇ´ıva´n´ım obdobny´ch syste´mu˚,
analy´zy popula´rn´ıch internetovy´ch aplikac´ı – nejen aplikac´ı pro spra´vu projekt˚u nebo pla´no-
va´n´ı cˇasu, ale i me´neˇ ”pracovn´ıch“ na´stroj˚u, naprˇ. sluzˇeb GMail, Flickr, del.icio.us, last.fm
nebo MySpace. Tedy sluzˇeb, ktere´ aktivneˇ vyuzˇ´ıvaj´ı milio´ny uzˇivatel˚u. Jednou ze spolecˇny´ch
vlastnost´ı teˇchto sluzˇeb bylo jednoduche´ uzˇivatelske´ rozhran´ı a pouze omezene´ pouzˇ´ıva´n´ı
graficky´ch prvk˚u.
Obra´zek 4.8 prˇedstavuje na´vrh rozlozˇen´ı za´kladn´ıch prvk˚u. Stra´nka je navrzˇena s pevny´m
rozdeˇlen´ım jednotlivy´ch oblast´ı, ktere´ se prˇi pra´ci s aplikac´ı neprˇesouvaj´ı. Horn´ı cˇa´st je sta-
ticka´, obsahuje informace o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli, na´zev syste´mu a menu pro prˇep´ına´n´ı
mezi hlavn´ımi cˇa´stmi syste´mu. Spodn´ı cˇa´st stra´ny se meˇn´ı prakticky s kazˇdy´m pozˇadavkem
uzˇivatele, rozlozˇen´ı ale z˚usta´va´ sta´le stejne´. Prostor na prave´ straneˇ souzˇ´ı k zobrazen´ı
doplnˇuj´ıc´ıch informac´ı k zobrazeny´m dat˚um a sluzˇba´m, ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel vyuzˇ´ıt. Sn´ımek
obrazovky implementovane´ho syste´mu je na obra´zku 5.3.
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Obra´zek 4.8: Na´vrh rozlozˇen´ı uzˇivateske´ho rozhran´ı aplikace
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Kapitola 5
Implementace
Prˇedchoz´ı kapitola prˇedstavila na´vrh budouc´ıho syste´mu. Navazuj´ıc´ım krokem prˇi zpra-
cova´va´n´ı projektu je zvolen´ı vhodne´ implementacˇn´ı technologie. Prˇestozˇe uzˇ v zacˇa´tku
projektu padlo rozhodnut´ı implementovat syste´m v programovac´ım jazyku Java1, na´sledny´
vy´beˇr vhodny´ch technologi´ı pro implementaci jednotlivy´ch vrstev aplikace uzˇ tak prˇ´ımy´ ne-
byl. Kapitola 5.1 popisuje volbu a hodnocen´ı jednotlivy´ch technologi´ı. Na´sleduj´ıc´ı kapitoly
popisuj´ı implementaci jednotlivy´ch cˇa´st´ı syste´mu.
5.1 Vy´beˇr a popis technologi´ı
Za´kladn´ı omezen´ı, ktere´ ovlivnily volbu technologi´ı byly popsa´ny v kapitole 2.6. Smeˇro-
datny´m prvkem je pouzˇit´ı internetove´ho prohl´ızˇecˇe jako klientske´ technologie. Volba, ktera´
ovlivnila cely´ dalˇs´ı vy´voj projektu spocˇ´ıvala ve vy´beˇru programovac´ıho jazyka a platformy.
Pro vy´beˇr platformy byly rozhoduj´ıc´ı tyto oblasti:
rozsˇ´ıˇrenost – syste´m bude v budoucnu spravovat nejen autor, ale i dalˇs´ı administra´torˇi a
programa´torˇi. Proto je rozsˇ´ıˇrenost a obecna´ znalost pouzˇite´ platformy velmi d˚ulezˇita´,
cena je d˚ulezˇity´m hlediskem pro nasazen´ı v neziskovy´ch organizac´ıch. Cenu je potrˇeba
hodnotit z v´ıce hledisek: cena za vy´voj (platy programa´tor˚u s danou specializac´ı),
cena za vy´vojove´ prostrˇed´ı a cena za provoz aplikace (prona´jem, hostova´n´ı serveru
s danou technolog´ı nebo na´kup licence aplikacˇn´ıho serveru),
stabilita a zpeˇtna´ kompatibilita jako krite´rium pro dlouhodoby´ provoz aplikace,
efektivita vy´voje , na ktere´ prˇ´ımo za´vis´ı cena vy´voje. Efektivita vy´voje je za´visla´ na
dostupnosti kvalitn´ıho vy´vojove´ho prostrˇed´ı (IDE), lad´ıc´ıch a testovac´ıch na´stroj˚u a
take´ rychlosti a slozˇitosti vy´voje dane´ho druhu aplikace a zvolene´ platformeˇ,
rozsˇiˇritelnost o prˇ´ıpadne´ nove´ technologie, ktere´ nejsou soucˇa´st´ı prvotn´ıho zada´n´ı pro-
jektu.
Po zva´zˇen´ı vsˇech teˇchto krite´ri´ı, prob´ıhal vy´beˇr mezi platformami Microsoft .NET
2.02, Java Enterprise Edition a PHP 5.23. Ostatn´ı platformy, programovac´ı jazyky ne-
1http://java.sun.com
2http://msdn.microsoft.com/netframework
3http://www.php.net
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byly do vy´beˇru zarˇazeny hlavneˇ z hlediska rozsˇ´ıˇrenosti, prˇestozˇe nab´ızely zaj´ımave´ vlast-
nosti a meˇli jiste´ vy´hody, naprˇ. vysoka´ efektivita vy´voje prostrˇednictv´ım webove´ho open-
source frameworku Ruby on RailsTM4 nebo velmi prˇehledna´ organizace ko´du (a t´ım pa´dem
snadna´ udrzˇovatelnost aplikace) a mnozˇstv´ı dostupny´ch knihoven pro programovac´ı jazyk
PythonTM5.
Microsoft .NET Framework je v soucˇasne´ dobeˇ velmi popula´rn´ı a rozsˇ´ıˇrenou techno-
logi´ı nejen v komercˇn´ı sfe´rˇe. Umozˇnˇuje vytva´rˇet aplikace v r˚uzny´ch programovac´ıch jazyc´ıch
vcˇetneˇ velmi dobrˇe navrzˇene´ho jazyku C#. Obsahuje kvalitn´ı, komponentoveˇ orientovany´
webovy´ framework, propojen´ı k databa´z´ım a rovneˇzˇ je k dispozici vy´vojove´ prostrˇed´ı MS
Visual Studio dostupne´ v za´kladn´ı varianteˇ zdarma.
Nejveˇtsˇ´ı vy´hodou a naopak i hedikapem platformy Microsoft .NET je teˇsna´ za´vislost
na produktech spolecˇnosti Microsoft. Podpora silne´ spolecˇnosti zarucˇuje dalˇs´ı rozvoj te´to
technologie. Nevy´hodou je nutnost zakoupen´ı licence na Microsoft Windows Server. Existuje
sice open-source implementace .NET Frameworku nazvana´ Mono6, ktera´ umozˇnˇuje spousˇteˇt
klientske´ i serverove´ aplikace vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı .NET Framework pod jiny´mi operacˇn´ımi syste´my
nezˇ Microsoft Windows, ale dosud nen´ı plneˇ kompatibiln´ı s .NET Frameworkem verze 2.0,
ktery´ obsahuje podstatne´ vlastnosti pro vy´voj internetovy´ch aplikac´ı.
Programovac´ı jazyk PHP je nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ım skriptovac´ım jazykem pouzˇ´ıvany´m na
internetovy´ch serverech. Mezi nejveˇtsˇ´ı vy´hody patrˇ´ı velmi snadny´ a rychly´ vy´voj jedno-
duchy´ch internetovy´ch aplikac´ı, velka´ nab´ıdka hostova´n´ı aplikac´ı, at’ uzˇ komercˇn´ı nebo
zdarma. Pro vy´voj slozˇiteˇjˇs´ıch aplikac´ı ale PHP nen´ı vhodna´ volba, zvla´sˇteˇ z d˚uvodu
udrzˇovatelnosti ko´du, zmeˇnami chova´n´ı neˇktery´ch funkc´ı prˇi prˇechodu na novou verzi, ktere´
cˇasto zp˚usobuj´ı proble´my prˇi provozova´n´ı starsˇ´ıch aplikac´ı na novy´ch verz´ıch PHP. Pro
vy´voj veˇtsˇ´ıho projektu je nedostatecˇna´ podpora objektoveˇ orientovane´ho programova´n´ı.
Java Enterprise Edition je serverova´ platforma programovac´ıho jazyka JavaTM. V sou-
cˇasne´ dobeˇ zahrnuje des´ıtky nejr˚uzneˇjˇs´ıch standard˚u a technologi´ı od mnoha vy´robc˚u. Mezi
vy´hody JEE patrˇ´ı kvalitn´ı, platformeˇ neza´visly´, objektoveˇ orientovany´ programovac´ı jazyk
Java, beˇhova´ prostrˇed´ı (Java Virtual Machine) od r˚uzny´ch vy´robc˚u (Sun Microsystems,
IBM, BEA Systems) dostupna´ pro mnoho operacˇn´ıch syste´mu˚ a pod r˚uzny´mi licencemi.
Prˇestozˇe je vy´voj aplikac´ı v programovac´ım jazyce Java a C# velmi podobny´ (jazyk C# je
silneˇ inspirovany´ Javou), lze na JEE v mnoha ohledech nahl´ızˇet jako na opak Microsoft
.NET Frameworku. Zat´ımco .NET Framework je prakticky cely´ postaven na technologi´ıch
jednoho vy´robce, pro JEE existuje velke´ mnozˇstv´ı implementac´ı obdobne´ funkcionality. To
sebou prˇina´sˇ´ı nespocˇet vy´hod, ale rovneˇzˇ na´rocˇnost vy´beˇru vhodne´ technologie.
Jednou z kl´ıcˇovy´ch nevy´hod JEE platformy je proble´m s hostova´n´ım projekt˚u. Zat´ımco
PHP projekty lze hostovat velmi snadno a to i zdarma, pro JEE projekty je hosting
webovy´ch aplikac´ı podstatneˇ drazˇsˇ´ı.
Po zva´zˇen´ı vsˇech vlastnost´ı jednotlivy´ch technologi´ı byla vybra´na platforma Jave Enter-
prise Edition. Na´sleduj´ıc´ı kapitola popisuje jednotlive´ prvky vybrane´ platformy, ktere´ byly
vyuzˇity prˇi vy´voji aplikace.
4http://www.rubyonrails.org
5http://www.python.org
6http://www.mono-project.com
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5.1.1 Aplikacˇn´ı ra´mec
Prˇestozˇe lze informacˇn´ı syste´m naprogramovat pouze s vyuzˇit´ım technologie JSP, je vhod-
neˇjˇs´ı oddeˇlit jednotlive´ vrstvy aplikace a to nejle´pe prostrˇednictv´ım tzv. aplikacˇn´ıho ra´mce
(aplikacˇn´ıho frameworku), ktery´ na´m poskytne sluzˇby rˇ´ıd´ıc´ı beˇh cele´ aplikace. Ve velky´ch
syste´mech se pro tyto u´cˇely pouzˇ´ıva´ robustn´ı JEE standard EJB (Enterprise JavaBeans),
ktery´ poskytuje podporu pro tvorbu modula´rn´ıch distribuovany´ch aplikac´ı. Tento stan-
dard je ale pro male´ projekty prˇ´ıliˇs teˇzˇkopa´dny´ a na´rocˇny´ a rovneˇzˇ vyzˇaduje spusˇteˇn´ı EJB
v prostrˇed´ı aplikacˇn´ıho serveru.
Proto vznikly frameworky, ktere´ poskytuj´ı obdobnou funkcionalitu jako EJB, ale za
mnohem jednodusˇsˇ´ıch podmı´nek pro programa´tora a mensˇ´ıch na´rok˚u na hostuj´ıc´ı server.
Teˇmto framework˚um veˇtsˇinou stacˇ´ı pro beˇh aplikace pouze servrletovy´ container, naprˇ.
Apache Tomcat nebo Jetty. V soucˇasnosti nejpopula´rneˇjˇs´ım a nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ım framewor-
kem toho typu je open source Spring framework7 vyvy´jeny´ od roku 2003 spolecˇnost´ı Inter-
face21. Nen´ı bez zaj´ımavosti, zˇe popularita Spring Frameworku a jeho kl´ıcˇovy´ch vlastnost´ı
se promı´tla do na´vrhu nove´ho standardu EJB 3.0 a vy´razneˇ jej ovlivnila. Z dalˇs´ı framework˚u
mu˚zˇeme jmenovat naprˇ. PicoContainer8 nebo google-guice9.
Protozˇe vyuzˇit´ı Spring Frameworku vy´razneˇ ovlvnilo cely´ proces implementace aplikace,
prˇedstav´ı na´sleduj´ıc´ı odstavce nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı vlastnosti a cˇa´sti frameworku. Pouzˇit´ı jednot-
livy´ch komponent v celkove´ architekturˇe implementova´ aplikace na´zorneˇ zobrazuje obra´zek
5.1.
Inversion of Control je na´vrhovy´ vzor, ktery´ prˇedstavuje mozˇnost prˇesunout odpo-
veˇdnost za vytva´rˇen´ı a beˇh jednotlivy´ch objekt˚u z aplikace do aplikacˇn´ıho ra´mce. Vesˇkere´
cˇinnosti spojene´ s nahra´va´n´ım objekt˚u, prˇipojen´ım k databa´zi nebo konfigurace aplikace
obstara´va´ aplikacˇn´ı ra´mec. Samotna´ aplikace pouze cˇeka´ na vola´n´ı jednotlivy´ch metod.
Spring framework da´le implementuje u´zˇeji specifikovanou verzi na´vrhove´ho vzoru Inversion
of Control – Dependency Injection. Ta jizˇ podle na´zvu spocˇ´ıva´ ve vnucen´ı za´vislost´ı jednot-
livy´m objekt˚um, a to aplikacˇn´ım ra´mcem. Spolupracuj´ıc´ı objekty nejsou prova´za´ny v ko´du
aplikace vola´n´ım metod, ale prostrˇednictv´ım metadat v konfiguracˇn´ım XML souboru (lze
pouzˇ´ıt i konfiguraci pomoc´ı anotac´ı) s vyuzˇit´ım set a get metod POJO objekt˚u10.
Tento, na prvn´ı pohled zbytecˇny´ a komplikuj´ıc´ı prˇ´ıstup, prˇina´sˇ´ı spoustu vy´hod, ktere´ se
projevuj´ı zvla´sˇteˇ prˇi spra´veˇ aplikace a dlouhodobe´m vy´voji, protozˇe cela´ konfigurace apli-
kace je popsa´na jednotny´m zp˚usobem v jednom mı´steˇ. Tato konfigurace nav´ıc nevyzˇaduje
implementaci specia´ln´ıch rozhran´ı pro komunikaci mezi objekty a jejich konfiguraci.
Prˇedstavme si, zˇe v nasˇ´ı aplikaci ma´me trˇ´ıdu AclManager, ktera´ byla popsa´na v prˇedchoz´ı
kapitole. V kazˇde´m business rozhran´ı vyuzˇ´ıva´me sluzˇby te´to trˇ´ıdy a protozˇe se jedna´
o trˇ´ıdu podle na´vrhove´ho vzoru Singleton, z´ıska´va´me ji prˇi pouzˇit´ı statickou metodou
AclManager.getInstance(). Pokud v budoucnu budeme potrˇebovat nahradit tuto trˇ´ıdu
trˇ´ıdou novou, budeme muset ve vsˇech trˇ´ıda´ch, ktere´ trˇ´ıdy AclManager vyuzˇ´ıvaj´ı upravit
odpov´ıdaj´ıc´ı ko´d.
7http://springframework.org
8http://www.picocontainer.org
9http://code.google.com/p/google-guice
10POJO je zkratka z anglicke´ho spojen´ı Plain Old Java Object a da´ se volneˇ prˇelozˇit jako stary´ dobry´
Java objekt. Toto oznacˇen´ı nen´ı negativn´ı a ma´ vyjadrˇovat jednoduchost oproti komplikovany´m Enterprise
JavaBeans objekt˚um. POJO objekt je takovy´ Java objekt, ktery´ ma´ bezparametricky´ konstruktor a priva´tn´ı
vlastnosti trˇ´ıdy, ke ktery´m lze prˇistupovat prostrˇednictv´ım verˇejny´ch get* a set* metod.
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Pokud budeme programovat rozhran´ım11 a pouzˇijeme IoC controller, bude se tato zmeˇna
ty´kat pouze jednoho konfiguracˇn´ıho souboru.
Na obra´zku 5.1, zna´zornˇuj´ıc´ım vyuzˇit´ı jednotlivy´ch komponent v impolementovane´m
informacˇn´ım syste´mu, mu˚zˇeme videˇt, zˇe sluzˇby Spring IoC kontejneru vyuzˇ´ıvaj´ı vsˇechny
vrstvy aplikace.
Obra´zek 5.1: Architektura implmentovane´ho informacˇn´ıho syste´mu
Web MVC Framework je jednou z ma´la oblast´ı, kterou Spring Framework prˇ´ımo im-
plentuje – v ostatn´ıch oblastech Spring ”pouze“ podporuje snadne´ propojen´ı existuj´ıc´ıch
framework˚u, prˇ´ıpadneˇ prˇida´va´ k teˇmto framework˚um doplnˇuj´ıc´ı funkcionalitu (naprˇ. uni-
verza´ln´ı hierarchii vy´jimek pro prˇ´ıstup k perzistencˇn´ı vrstveˇ). Web MVC Framework po-
skytuje implementaci na´vrhove´ho vzoru Model-View-Controller, ktery´ je doporucˇeny´m prˇ´ı-
stupem pro na´vrh aplikac´ı vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch uzˇivatelske´ rozhran´ı (tedy nejen internetovy´ch
aplikac´ı).
Model-View-Controller zajiˇst’uje oddeˇlen´ı aplikacˇn´ı logiky (modelu) a prezentacˇn´ı vrstvy
(view) aplikace zaveden´ım trˇet´ı cˇa´sti, tzv. controlleru. Diagram Model-View-Controlleru je
zobrazen na obra´zku 5.2, plne´ cˇa´ry oznacˇuj´ı prˇ´ımou komunikaci (vola´n´ı metod), tecˇkovane´
cˇa´ry data a uda´losti.
Spring Web MVC Framework poskytuje prˇ´ımou podporu pro technologie generuj´ıc´ı
HTML ko´d: JSP, Velocity, Tiles, iText a POI.
11Programova´n´ı rozhran´ım je jednou z best practices[6], ktera´ je silneˇ vyuzˇ´ıvana´ a podoporova´na Spring
Frameworkem. Spocˇ´ıva´ v pouzˇit´ı rozhran´ı v maxima´ln´ı mozˇne´ mı´ˇre, zvla´sˇteˇ pak u vlastnost´ı objekt˚u na-
stavovany´ch prostrˇednictv´ım IoC. Tento prˇ´ıstup umozˇnˇuje maxima´ln´ı flexibilitu prˇi zmeˇneˇ implementace
trˇ´ıd.
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Obra´zek 5.2: Model-View-Controller
5.1.2 Prezentacˇn´ı vrstva
Uzˇivatele´ prˇistupuj´ı k informacˇn´ımu syste´mu prostrˇednictv´ım internetove´ho prohl´ızˇecˇe –
vyuzˇ´ıvaj´ı protokol HTTP a pro zobrazen´ı dat HTML stra´nky. Pro platformu Java existuje
velke´ mnozˇstv´ı na´stroj˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı generova´n´ı HTML stra´nek. Mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı
patrˇ´ı technologie JSP/JSTL, JavaServer Faces, Jakarta Strutcs, Webwork nebo Tapestry.
Pro implementaci syste´mu byla zvolena technologie JSP (JavaServer Pages) s vyuzˇit´ım
JSTL (Java Standard Tag Library) a doprogramova´n´ım vlastn´ıch JSP tag˚u. Spring MVC
velmi dobrˇe spolupracuje s technologi´ı JSP a poskytuje dodatecˇne´ tagy, ktere´ usnadnˇuj´ı
obsluhu formula´rˇ˚u, podporu te´mat vzhledu a tvorbu v´ıcejazycˇny´ch aplikac´ı.
Nicme´neˇ, d´ıky vyuzˇit´ı Spring Frameworku lze snadno v budoucnu nahradit tuto tech-
nologii jinou, poskyuj´ıc´ı naprˇ. snadnou implementaci AJAX12 technologie a komponentoveˇ
orientovany´ prˇ´ıstup.
JavaServer Pages v kombinaci s Java Standard Tag Library poskytuje velmi silny´ na´stroj
pro tvorbu dynamicke´ho obsahu internetovy´ch stra´nek. JSP umozˇnˇuje vkla´dat do stra´nky
klasicky´ Java ko´d, tzv. scriptlet, ale tento prˇ´ıstup nen´ı doporucˇova´n. Vhodneˇjˇs´ı je imple-
mentovat vlastn´ı JSP tagy, ktere´ odst´ın´ı konkre´tn´ı implementaci a nesva´deˇj´ı programa´tora
k vytva´rˇen´ı aplikacˇn´ı logiky uvnitrˇ JSP stra´nek. Od verze 2.0 je soucˇa´st´ı JSP i Expression
Language (EL) poskytuj´ıc´ı jednodusˇsˇ´ı prˇ´ıstup k aplikacˇn´ım dat˚um (typicky prˇedany´mi
prostrˇednictv´ım MVC Frameworku).
5.1.3 Perzistentn´ı vrstva
Nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ım a nejefektivneˇjˇs´ım zp˚usobem perzistence dat v informacˇn´ıch syste´mech
je vyuzˇit´ı relacˇn´ıch databa´zovy´ch syste´mu˚. Platforma Java poskytuje standardn´ı rozhran´ı,
ktere´ mu˚zˇe by´t vyuzˇito pro prˇ´ıstup k databa´zi – JDBCTM(Java Database Connectivity).
Knihovny nezbytne´ pro prˇ´ıstup ke konkre´tn´ı databa´zi poskytuje prakticky kazˇdy´ vy´robce
databa´zovy´ch syste´mu˚.
JDBC je standardem, ktery´ vyuzˇ´ıvaj´ı pokrocˇile´ na´stroje pro prˇ´ıstup k databa´zi. Tyto
na´stroje poskytuj´ı r˚uznou funkcionalitu, at’ uzˇ se jedna´ o zajiˇsteˇn´ı transakc´ı, database con-
nections pooling13, abstrakci typu databa´ze nebo objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı.
12AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je oznacˇen´ı technologie pro vy´voj interaktvn´ıch stra´nek,
ktere´ pro aktualizaci dat na stra´nce nevyzˇaduj´ı znovunacˇten´ı cele´ stra´nky, ale vyuzˇ´ıvaj´ı asynchronn´ıch dotaz˚u
na server a na za´kladeˇ dat z´ıskany´ch ve forma´tu XML meˇn´ı obsah stra´nky.
13database connections pooling – technologie umozˇnˇuj´ıc´ı zefektivnit prˇipojova´n´ı aplikace k databa´zi.
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Posledneˇ zmı´neˇna´ oblast se sta´va´ v posledn´ı dobeˇ velmi popula´rn´ı a sveˇcˇ´ı o tom i vy-
tvorˇen´ı standardu JPA (Java Persistence API), ktery´ je soucˇa´st´ı nove´ho standardu pro vy´voj
enterprise aplikac´ı EJB 3.0. Objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı je zp˚usob, jak ukla´dat objekty a
vazby mezi objekty do relacˇn´ı databa´ze.
V soucˇasne´ dobeˇ existuje neˇkolik framework˚u pro platformu Java, ktere´ poskytuj´ı objek-
toveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı. Mezi nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı patrˇ´ı open-source Hibernate14, za ktery´m stoj´ı
spolecˇnost Red Hat Middleware, Oracle TopLink15 nebo v porovna´n´ı s prˇedchoz´ımi jed-
nodusˇsˇ´ı framework iBATIS Data Mapper16. Uvedene´ na´stroje se liˇs´ı v rozsahu poskytovane´
funkcionality (naprˇ. zp˚usoby mapova´n´ı hierarchie objekt˚u, vztah˚u mezi objekty), rozsa-
hem podporovany´ch databa´z´ı, u´rovn´ı abstrakce relacˇn´ı databa´ze nebo zp˚usobem popisu
mapova´n´ı objekt˚u do databa´ze.
Objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı prˇina´sˇ´ı do vy´voje informacˇn´ıch syste´mu˚ spoustu pozitivn´ıch
prvk˚u, ale za´rovenˇ neˇkolik negativn´ıch. Mezi nejveˇtsˇ´ı vy´hody patrˇ´ı zejme´na vysˇsˇ´ı produk-
tivita prˇi vy´voji aplikace – veˇtsˇinu beˇzˇny´ch proble´mu˚ lze mapovat bez vyuzˇit´ı jazyka SQL
a nahra´n´ı objektu nebo ulozˇen´ı objektu do databa´ze je ota´zkou jednoho rˇa´dku ko´du. Vysˇsˇ´ı
produktivity lze ale doc´ılit pouze dobrou znalost´ı te´to technologie, ktera´ v sobeˇ skry´va´
nemale´ mnozˇstv´ı komplikovany´ch cˇa´st´ı. Za dalˇs´ı vy´hodu lze povazˇovat odst´ıneˇn´ı konkre´tn´ı
databa´ze od na´vrhu mapova´n´ı. Kazˇdy´ databa´zovy´ syste´m se od ostan´ıch liˇs´ı v r˚uzny´ch v´ıce
cˇi me´neˇ podstatny´ch detailech. At’ uzˇ se jedna´ o rozsˇ´ıˇren´ı syntaxe SQL jazyku, podporovane´
datove´ typy nebo zp˚usoby definova´n´ı prˇ´ısupovy´ch pra´v. Objektoveˇ relacˇn´ı framework tyto
rozd´ıly skry´va´ za svou implementac´ı, cozˇ zajiˇst’uje snadnou prˇenositelnost mezi r˚uzny´mi da-
taba´zovy´mi syste´my. Nevy´hodou te´to vlastnosti je, zˇe objektoveˇ relacˇn´ım na´strojem vyge-
nerovane´ sche´ma databa´ze nen´ı optimalizovane´ pro aplikac´ı vyuzˇ´ıvany´ databa´zovy´ server17.
Dalˇs´ı velmi zaj´ımavy´m prˇ´ınosem je tzv. lazy loading, cozˇ je metoda, kterou se optimali-
zuje prˇ´ıstup k databa´zi – data, naprˇ. kolekce jsou dotazova´ny z databa´ze, azˇ jsou doo-
pravdy potrˇeba. Od tohoto dodatecˇne´ho dotazova´n´ı je programa´tor plneˇ odst´ıneˇn. Zp˚usob
vyuzˇ´ıva´n´ı lazy loadingu lze samozrˇejmeˇ r˚uzny´m zp˚usobem optimalizovat pro jednotlive´
trˇ´ıdy.
Hibernate je v soucˇasnosti jedn´ım z nejpopula´rneˇjˇs´ıch ORM na´stroj˚u. Dı´ky velke´mu
spektru poskytovany´ch funkc´ı, vcˇetneˇ polymorficke´ho mapova´n´ı, se uka´zal dobrou volbou
pro implementaci informacˇn´ıho syste´mu. Nutno poznamenat, zˇe prˇestozˇe je na prvn´ı pohled
programova´n´ı s Hibernate velmi snadne´, prˇina´sˇ´ı pouzˇ´ıva´n´ı tohoto na´stroje spoustu u´skal´ı i
komplikac´ı. Vy´hodou Hibernate je i velmi dobra´ integrace se Spring Frameworkem.
5.2 Implementace prezentacˇn´ı vrstvy
Pro implementaci prezentacˇn´ı vrsty byla vybra´na kombinace Spring MVC frameworku pro
zajiˇsteˇn´ı obsluhy formula´rˇ˚u a HTML stra´nek a JSP/JSTL pro vytva´rˇen´ı vy´stupn´ıho HTML
ko´du.
V ko´du JSP stra´nek bylo vyuzˇito neˇkolik vlastn´ıch JSP tag˚u. Jedna´ se o tagy zajiˇst’uj´ıc´ı
Knihovna poskytuj´ıc´ı funkci database pooling sama na za´kladeˇ nastaven´ı a beˇhu aplikace urcˇuje, kdy se
maj´ı jednotliva´ prˇipojen´ı k databa´zi uzav´ırat nebo otev´ırat. T´ımto zp˚usobem se optimalizuje prˇ´ıstup k da-
taba´zi, protozˇe nava´za´n´ı nove´ho prˇipojen´ı k databa´zi je cˇasoveˇ velmi na´rocˇne´.
14http://www.hibernate.org
15http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink
16http://ibatis.apache.org
17Hibrnate umozˇnˇuje ovlivnit, jaky´m zp˚usobem se bude databa´zove´ sche´ma generovat nebo lze prˇenechat
vytvorˇen´ı sche´matu na programa´torovi.
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vykreslen´ı Ganttova diagramu, obsluhu zasˇkrta´vac´ıch pol´ıcˇek ve formula´rˇ´ıch (tuto oblast
na´stroje Spring MVC dostatecˇneˇ nepokry´vaj´ı), spra´vne´ forma´tova´n´ı textu zadane´ho pomoc´ı
na´stroje Message nebo Comment a tag pro prˇeklad adresy prˇ´ılohy (Attachment).
Vlastn´ı HTML stra´nka je rozcˇleneˇna do neˇkolika samostatny´ch logicky´ oblast´ı, ktere´
jsou na´sledneˇ vizua´lneˇ upraveny do vy´sledne´ho vzhledu pomoc´ı kaska´dovac´ıch styl˚u CSS.
Pouzˇit´ı CSS pro forma´tova´n´ı vzhledu dokument˚u je silneˇ doporucˇovanou praktikou, protozˇe
neovlivnˇuje strukturu dokumentu a rovneˇzˇ umozˇnˇuje definovat r˚uzne´ vzhledy stra´nky pro
r˚uzna´ vy´stupn´ı zarˇ´ızen´ı (obrazovka, tiska´rna, cˇtec´ı zarˇ´ızen´ı . . . ). Obra´zek 5.3 zachycuje
implementovany´ informacˇn´ı syste´m.
Obra´zek 5.3: Sn´ımek obrazovky implementovane´ho syste´mu
5.3 Implementace aplikacˇn´ı vrstvy
Vyuzˇit´ı Spring Frameworku meˇlo minima´ln´ı vliv na na´vrh aplikacˇn´ı vrstvy aplikace. Dı´ky
vyuzˇit´ı na´vrhove´ho vzoru Dependency Injection nebylo trˇeba psa´t specia´ln´ı rozhran´ı k vlast-
n´ım trˇ´ıda´m. Programova´n´ı rozhran´ım umozˇnilo odst´ınit funkcˇn´ı rozhran´ı business objekt˚u
od konkre´tn´ı implementace.
Prˇ´ıklad prˇedstav´ı implementaci jednoho business rozhran´ı – ProjectBI. Rozhran´ı oba-
luje dome´novy´ objekt Project a prˇida´va´ k neˇmu vlastn´ı funkcionalitu, ktera´ je specificka´
pro implementaci syste´mu a zvolenou perzistencˇn´ı vrstvu. Na´sleduj´ıc´ı ko´d ukazuje definici
rozhran´ı, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı ostatn´ı cˇa´sti aplikace, naprˇ. MVC controller.
public interface ProjectBI {
Project getProject();
void setProject(Project project);
MessageBI createMessage(Member m);
MessageBI getMessage(Long ID, Member m);
long getMessagesCount();
...
}
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Zkra´ceny´ vy´pis trˇ´ıdy ProjectBIHibernate ukazuje vyuzˇit´ı Dependency Injection v praxi.
Trˇ´ıda obsahuje pouze definici vlastnost´ı trˇ´ıdy a set* metody pro pocˇa´tecˇn´ı nastaven´ı teˇchto
vlastnost´ı Spring Frameworkem. Za povsˇimnut´ı stoj´ı, zˇe vsˇechny vlastnosti, kromeˇ trˇ´ıdy
Project, jsou opeˇt rozhran´ı.
Na rˇa´dku 15 vyuzˇ´ıva´ metoda getMessage() sluzˇby Spring Frameworku pro z´ıska´n´ı in-
stance rozhran´ı MessageBI z aplikacˇn´ıho kontextu pod jme´nem messageBI. Metoda getBean
vra´t´ı plneˇ prˇipraveny´ objekt vcˇetneˇ vsˇech za´vislost´ı. Definice tohoto rozhran´ı je definova´na
obdobneˇ jako n´ızˇe uvedena´ konfigurace projectBI.
1 public class ProjectBIHibernate extends HibernateDaoSupport implements
2 ProjectBI, ApplicationContextAware {
3 private Project project;
4 private HammamFacade hammamFacade;
5 private ACLManager aclManager;
6 private ApplicationContext applicationContext;
7 void setProject(Project project) {
8 this.project = project;
9 }
10 ...
11 public MessageBI getMessage(Long ID, Member m) {
12 MessageItem message = (MessageItem) getHibernateTemplate().load(
13 MessageItem.class, ID);
14 if (aclManager.getAccessMode(m, message) != ACLItem.ACCESS_NONE) {
15 MessageBI mbi = (MessageBI) applicationContext.getBean(’messageBI’,
16 MessageBI.class);
17
18 mbi.setMessageItem(message);
19 return mbi;
20 } else
21 throw new AccessDeniedException(’User ’ + m.getName()
22 + ’ cannot read message with id ’ + ID.toString() + ’.’);
23 }
24 ...
25 }
Na´sleduj´ıc´ı uka´zka popisuje definici projectBI v definicˇn´ım souboru Spring Frameworku.
Trˇ´ıda ProjectBIHibernate (rˇa´dek 8) je obalena trˇ´ıdou TransactionProxyFactoryBean
(rˇa´dek 2), ktera´ zajiˇst’uje deklarativn´ı podporu transakc´ı.
Na rˇa´dku 9 je zaka´za´no pouzˇit´ı na´vrhove´ho vzoru singleton pro vytva´rˇen´ı definovane´ho
objektu. T´ım zajist´ıme, zˇe prˇi kazˇde´m dotazu na tento objekt (jak je uka´za´no na rˇa´dku
15 prˇedchoz´ıho vy´pisu ko´du), bude vytvorˇena nova´ instance te´to trˇ´ıdy. Naopak u rozhran´ı
AclManager z principu vyzˇadujeme pouzˇit´ı na´vrhove´ho vzoru singleton.
1 <bean id=’projectBI’
2 class=’org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean’
3 singleton=’false’>
4 <property name=’transactionManager’ ref=’transactionManager’ />
5 <property name=’target’>
6
7 <bean
8 class=’com.blbeckove.viitan.hammam.business.hibernate.ProjectBIHibernate’
9 singleton=’false’>
10 <property name=’sessionFactory’
11 ref=’mySessionFactory’>
12 </property>
13 <property name=’aclManager’ ref=’aclManager’></property>
14 <property name=’hammamFacade’ ref=’hammamFacade’></property>
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15 </bean>
16
17 </property>
18 <property name=’transactionAttributes’>
19 <props>
20 <prop key=’*’>PROPAGATION_REQUIRED</prop>
21 </props>
22 </property>
23 </bean>
5.4 Implementace perzistencˇn´ı vrstvy
Pro implementaci perzistencˇn´ı vrstvy byl zvolen framework Hibernate. Ten prˇ´ımo podpo-
ruje mapova´n´ı deˇdicˇnosti trˇ´ıd do databa´ze. Zvolit vhodnou mapovac´ı strategii bylo prvn´ım
u´kolem. Hibenate podporuje cˇtyrˇi r˚uzne´ prˇ´ıstupy, jak mapovat hierarchii trˇ´ıd do databa´ze:
1. Table per concrete class with implicit polymorphism spocˇ´ıva´ v mapova´n´ı kazˇde´ (ne-
abstraktn´ı) trˇ´ıdy do samostatne´ tabulky. Kazˇda´ tabulka obsahuje vesˇkere´ atributy
dane´ trˇ´ıdy, tedy vcˇetneˇ zdeˇdeˇny´ch atribut˚u. Toto mapova´n´ı je vy´hodne´ ve sve´ jedno-
duchosti, prˇina´sˇ´ı ale kompilikace prˇi dotazova´n´ı na v´ıce trˇ´ıd (je nutne´ prove´st neˇkolik
samostatny´ch dotaz˚u do databa´ze), polymorficky´ch asociac´ıch nebo prˇi zmeˇna´ch ro-
dicˇovsky´ch trˇ´ıd, ktere´ se mus´ı promı´tnout do definice vsˇech databa´zovy´ch tabulek.
2. Table per concrete class with unions je podobne´ prˇedchoz´ımu mapova´n´ı, odstranˇuje
ale kl´ıcˇove´ nevy´hody. Trˇ´ıdy jsou opeˇt mapova´ny do samostatny´ch databa´zovy´ch tabu-
lek obsahuj´ıc´ıch vsˇechny (i zdeˇdeˇne´) atributy trˇ´ıdy. Struktura mapova´n´ı v konfiguraci
Hibernate ale jizˇ odpov´ıda´ hierarchii trˇ´ıd, tzn. zˇe ”sd´ılena´“ data trˇ´ıd jsou mapova´na
pouze jednou a pro dotazy se vyuzˇ´ıva´ SQL UNION SELECT prˇ´ıkazu, ktery´ databa´zove´
syste´my prova´deˇj´ı veˇtsˇinou velmi efektivneˇ. Toto mapova´n´ı tedy podporuje polymor-
ficke´ asociace a je vhodne´ pro implementaci ”ploche´“ hierarchie trˇ´ıd.
Prˇi implementaci syste´mu bylo vyuzˇito toto mapova´n´ı pro hierarchii trˇ´ıd s prˇedkem
AclRole. Uka´zka tohoto mapova´n´ı je na obra´zku 5.4.
Obra´zek 5.4: Hierarchie trˇ´ıd mapovana´ do databa´zovy´ch tabulek metodou Table per concrete
task with unions
3. Table per class hierarchy mapuje vsˇechny trˇ´ıdy v hierarchii do jedne´ databa´zove´ ta-
bulky. Tato tabulka obsahuje vsˇechny atributy ze vsˇech trˇ´ıd v dane´ hierarchii. Trˇ´ıda
a jej´ı atributy jsou ze vsˇech sloupc˚u tabulky vybra´ny na za´kladeˇ tzv. popisuj´ıcho
sloupce. Tuto metodu nelze pouzˇ´ıt, pokud neˇktera´ z trˇ´ıd vyzˇaduje omezen´ı not-null
u neˇktere´ho z atribut˚u. Dalˇs´ı nevy´hodou tohoto mapova´n´ı je veˇtsˇ´ı na´rocˇnost na
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pameˇt’ovy´ prostor, protozˇe kazˇda´ instance trˇ´ıdy zabere cely´ jeden rˇa´dek v tabulce.
Vy´hodou je naopak nejveˇtsˇ´ı rychlost prˇi zpracova´n´ı databa´zovy´ch dotaz˚u. Toto ma-
pova´n´ı nebylo prˇi implementaci vyuzˇito.
4. Table per subclass reprezentuje hierarchii trˇ´ıd formou asociac´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u. Kazˇda´ trˇ´ıda
je mapova´na do sve´ databa´zove´ tabulky a tato tabulka obsahuje pouze atributy defi-
novane´ v dane´ trˇ´ıdeˇ. Toto mapova´n´ı nejprˇesneˇji odpov´ıda´ objektove´mu modelu trˇ´ıd,
umozˇnˇuje polymorficke´ kolekce a prˇ´ıpadne´ zmeˇny v atributech jedne´ trˇ´ıdy se proje-
vuj´ı pouze do jedne´ databa´zove´ tabulky. Nevy´hodou tohoto mapova´n´ı jsou slozˇiteˇjˇs´ı a
na´rocˇneˇjˇs´ı databa´zove´ dotazy – pokud se nedotazujeme na konkre´tn´ı trˇ´ıdu (hleda´me
instanci abstraktn´ıho prˇedka), pouzˇije Hibernate SQL prˇ´ıkaz s vyuzˇit´ım OUTER JOIN
prˇes vsˇechny tabulky v cele´ hierarchii trˇ´ıd (!). Pro dotaz na konkre´tn´ı trˇ´ıdu INNER
JOIN[1].
Tento prˇ´ıstup byl vyuzˇit prˇi implementaci mapova´n´ı deˇdicˇnosti trˇ´ıd, ktere´ jsou po-
tomky abstraktn´ı trˇ´ıdy Module, jak ukazuje obra´zek 5.5.
Obra´zek 5.5: Hierarchie trˇ´ıd mapovana´ do databa´zovy´ch tabulek metodou Table per sub-
class
Vy´beˇr konkre´tn´ı strategie pro mapova´n´ı deˇdicˇnosti vzˇdy za´vis´ı na zhodnocen´ı vsˇech
okolnost´ı i dalˇs´ıho vy´voje projektu. Nejuniverza´lneˇjˇs´ı a z pohledu relacˇn´ıho modelu ”nej-
cˇisteˇjˇs´ı“ mapova´n´ı Table per subclass je bohuzˇel za´rovnenˇ nejv´ıce vy´konoveˇ na´rocˇne´. Ne-
prˇina´sˇ´ı zˇa´dna´ omezen´ı jako neˇktera´ jina´ mapova´n´ı. Volba mapovac´ı strategie je proto vzˇdy
kompromisem mezi efektivitou z´ıska´va´n´ı dat z databa´ze a mozˇnostmi dalˇs´ıho rozsˇiˇrova´n´ı a
u´prav. Uka´zka konfigurace mapova´n´ı trˇ´ıdy Project pro na´stroj Hibernate je v prˇ´ıloze A.
5.5 Implementace zabezpecˇn´ı
Doporucˇovany´m [6] na´strojem pro zajiˇsteˇn´ı bezpecˇnosti v aplikac´ıch vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch Spring
Framework je open-source framework Acegi Security System for Spring18. Podle [6] mus´ı
kazˇda´ internetova´ aplikace obsahovat bezpecˇnost´ı opatrˇen´ı ve cˇtyrˇech oblastech:
autentizace uzˇivatele,
web-request zabezpecˇn´ı, tzn. zabezpecˇn´ı r˚uzny´ch oblast´ı internetove´ aplikace na u´rovni
HTTP dotaz˚u podle adresy dotazovane´ sluzˇby,
18http://www.acegisecurity.org
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service layer security pro autorizova´n´ı prˇ´ıstupu k jednotlivy´m sluzˇba´m, ktere´ poskytuje
aplikacˇn´ı vrstva aplikace,
domain object instance security prˇedstavuje zabezpecˇn´ı prˇ´ıstupu a manipulaci s jed-
notlivy´mi dome´novy´mi objekty pomoc´ı ACL (Access Control List).
Acegi Security poskytuje podporu pro vsˇechny cˇtyrˇi oblasti, a obdobneˇ jako cely´ Spring
Framework tak cˇinn´ı neinvazivn´ım zp˚usobem, to znamena´ zˇe umozˇnˇuje programa´torovi
vybrat, ktere´ oblasti hodla´ vyuzˇ´ıt, prˇ´ıpadneˇ implementovat moduly implementuj´ıc´ı rozhran´ı
definovane´ Acegi Security a tak zkombinovat vlastn´ı cˇa´sti ko´du s Acegi Security.
Prˇi implementaci zabezpecˇen´ı byla podporu Acegi Security vyuzˇita pro autentizaci
uzˇivatele a web-request zabezpecˇn´ı. Naopak kontrola prˇ´ıstupu k dome´novy´m objekt˚um a
aplikacˇn´ı vrstveˇ aplikace je prˇenesena do business interface rozhran´ı. Du˚vodem byla nedo-
statecˇna´ podpora Acegi Security pro prˇ´ıstupova´ pra´va k dome´novy´m objekt˚um v imple-
mentovane´ aplikaci (uzˇivatelske´ role se meˇn´ı u kazˇde´ho projektu – jeden uzˇivatel aplikace
mu˚zˇe mı´t v projektu A pra´va pouze ke cˇten´ı, v druhe´m projektu ale mu˚zˇe mı´t roli projek-
tove´ho manazˇera a plna´ pra´va pro spra´vu cele´ho projektu). Autorizaci uzˇivatele pro prˇ´ıstup
k jednotlivy´m dome´novy´m objekt˚um kontroluje trˇ´ıda AclManager popsana´ v kapitole 4.3.3.
Vyuzˇit´ı Acegi Security prˇina´sˇ´ı jednu podstatnou vy´hodu pro nasazen´ı projektu. Abs-
trakce, kterou poskytuje Acegi Security umozˇnˇuje snadno zameˇnit autentizacˇn´ı cˇa´st za
zdroje jako jsou adresa´rˇove´ sluzˇby LDAP, single-login na´stroje (naprˇ. open-source CAS19),
podporu pro X509 certifika´ty a dalˇs´ı.
5.6 Rozsah implementace
V ra´mci diplomove´ pra´ce jsem implementoval na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti navrzˇene´ho informacˇn´ıho
syste´mu:
• ja´dro syste´mu zajiˇst’uj´ıc´ı kontrolu prˇ´ıstupovy´ch pra´v, uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u a prˇ´ıstupu
k jednotlivy´m cˇa´stem syste´mu,
• podporu pro v´ıce oddeˇleny´ch prostor˚u v ra´mci jedne´ instalace aplikace (SaaS),
• spra´vu organizacˇn´ı struktury – rozdeˇlen´ı na Company a Department,
• vytva´rˇen´ı a modifikaci projekt˚u,
• na´stroj Label pro kategorizaci projektk˚u a na´slednou podporu vyhleda´va´n´ı podle
definovany´ch na´lepek,
• na´stroj Task, vcˇetneˇ optimalizace projektu metodou kriticke´ cesty, vy´pocˇtu cˇasovy´ch
rezerv a cˇasove´ rozlozˇen´ı zdroj˚u,
• na´stroj Message vcˇetneˇ podpory komenta´rˇ˚u.
19CAS – Central Authentication Service, http://www.ja-sig.org/products/cas
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Kapitola 6
Rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu
Vy´beˇr Java platformy meˇl pozitivn´ı vliv na mnozˇstv´ı dostupny´ch technologi´ı, ktere´ umozˇn´ı
dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı implementovane´ho syste´mu. Nejzaj´ımaveˇjˇs´ı oblast dalˇs´ıho vy´voje implemen-
tova´neho syste´mu popisuj´ı na´sleduj´ıc´ı odstavce.
6.1 Rozsˇ´ıˇrena´ podpora sd´ılen´ı soubor˚u
Content Repository for Java Technology API (JCR) je specifikace standardn´ıho aplikacˇn´ıho
rozhran´ı pro prˇ´ıstup k syste´mu˚m pro spra´vu dokument˚u. Tento standard byl prˇijat v roce
2005 jako JSR 1701 s c´ılem sjednotit prˇ´ıstup k r˚uzny´m implementac´ım syste´mu˚ pro spra´vu
dokument˚u.
API definuje za´kladn´ı pozˇadavky na vlastnosti datove´ho ulozˇiˇsteˇ a metody pro prˇ´ıstup
k dat˚um ulozˇeny´m v informacˇn´ım syste´mu pro spra´vu dokument˚u. Data jsou ulozˇena
v syste´mu v tzv. uzlech, ktere´ jsou usporˇa´da´ny do hierarchicke´ struktury a kazˇdy´ uzel
ma´ sadu vlastnost´ı. Ulozˇiˇsteˇ mu˚zˇe by´t rozdeˇleno do v´ıce neza´visly´ch struktur – workspace
a podpora jmenny´ch prostor˚u zabranˇuje koliz´ım jmen a umozˇnˇuje odkazovat na uzly v jiny´ch
workspace. Standard definuje podpopru pro vyhleda´va´n´ı dat, verzova´n´ı dokument˚u, zajiˇsteˇn´ı
prˇ´ıstupovy´ch pra´v, dotazy pomoc´ı XPath syntaxe nebo transakce.
Integrace implementovane´ho syste´mu s CMS syste´mem prˇinese veˇtsˇ´ı mozˇnosti pro vyuzˇit´ı
na´stroje File (viz. analy´za pozˇadavk˚u v kapitole 3.1.8). Nejveˇtsˇ´ımi prˇ´ınosy bude mozˇnost
fulltextove´ho indexovane´ho vyheda´va´n´ı v ulozˇeny´ch datech (vcˇetneˇ soubor˚u ve forma´tu Por-
table Document Format, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument vyuzˇ´ıvany´
OpenOffice.org a dalˇs´ı), a podpora pro verzova´n´ı dokument˚u.
V soucˇasne´ dobeˇ existuj´ı open-source i komercˇn´ı implementace JCR. Nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı
open-source implementac´ı je Apache Jackrabbit2. Spring Modules3, podprojekt Spring Fra-
meworku, obsahuje modul pro integraci Apache Jackrabbit do aplikac´ı vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch Spring
Framework. Zp˚usob integrace velmi podobny´ naprˇ. integraci Hibernate nebo JDBC da-
tove´ho zdroje v aplikacˇn´ım kontextu aplikace.
Apache Jackrabbit vyzˇaduje pro spusˇteˇn´ı JEE aplikacˇn´ı server nebo Apache Tom-
cat. Jako perzistencˇn´ı vrstvu lze vyuzˇ´ıt databa´zovy´ server. Integrace tohoto syste´mu tak
neprˇina´sˇ´ı, kromeˇ vy´konovy´ch, zˇa´dne´ dalˇs´ı pozˇadavky na softwarove´ vybaven´ı serveru.
1JSR – Java Specification Request, http://jcp.org/en/jsr/detail?id=170
2http://jackrabbit.apache.org
3https://springmodules.dev.java.net
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Kapitola 7
Zhodnocen´ı pra´ce a za´veˇr
Tato diplomova´ pra´ce zpracova´va´ projekt z oblasti projektove´ho rˇ´ızen´ı. Protozˇe se jedna´
o velmi rozsa´hlou oblast, veˇnuje se prvn´ı kapitola nejen prˇedstaven´ı samotne´ho projektove´ho
rˇ´ızen´ı a navazuj´ıc´ı oblasti ty´move´ spolupra´ce, ale prˇedstavuje take´ organizacˇn´ı strukturu a
projekty neziskove´ studentske´ organizace IAESTE Cˇeske´ republiky, ktera´ slouzˇ´ı jako vzo-
rovy´ prˇ´ıklad organizace, ve ktere´ je vhodne´ implementovat aplikaci podporuj´ıc´ı projektove´
rˇ´ızen´ı a ty´movou spolupra´ci.
Po specifikaci pozˇadavk˚u v druhe´ kapitole a d˚ukladne´ analy´ze v kapitole trˇet´ı, zpra-
cova´va´ cˇtvrta´ kapitola na´vrh syste´mu, ktery´ podporˇ´ı vsˇechny kl´ıcˇove´ oblasti projektove´ho
rˇ´ızen´ı s d˚urazem na dalˇs´ı rozsˇiˇrova´n´ı syste´mu. Tato cˇa´st diplomove´ pra´ce byla spolu s vy´-
beˇrem vhodny´ch technologi´ı steˇzˇejn´ı. Pro vy´voj aplikace byla vybra´na platforma Java En-
terprise Edition, ktera´ spolu s podp˚urny´mi open-source na´stroji (Spring Framework, Hi-
bernate, Acegi Security) tvorˇ´ı za´klad, na ktere´m lze staveˇt robustn´ı a snadno rozsˇiˇritelne´
aplikace.
Soucˇa´st´ı diplomove´ pra´ce je implementace kl´ıcˇovy´ch oblast´ı navrzˇene´ aplikace – jedna´
se o oblast definova´n´ı organizacˇn´ı struktury aplikace a uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u, zajiˇsteˇn´ı bez-
pecˇnostn´ıch pravidel, vytva´rˇen´ı a optimalizaci projekt˚u a komunikaci mezi cˇleny projek-
tove´ho ty´mu.
Implementovany´ syste´m je navrzˇen pro dalˇs´ı rozsˇiˇrova´n´ı. Nejblizˇsˇ´ı vy´voj by se meˇl
zameˇrˇit na implementaci dalˇs´ıch na´stroj˚u navrzˇeny´ch v kapitole 3.1 a da´le, na za´kladeˇ
zkusˇenost´ı uzˇivatel˚u s ovla´da´n´ım syste´mu, optimalizovat uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikace.
Hlavn´ım prˇ´ınosem pra´ce je prˇedstaven´ı nove´ho vztahu mezi na´stroji podporuj´ıc´ı pro-
jektove´ rˇ´ızen´ı a na´stroji podporuj´ıc´ımi ty´movou spolupra´ci. Tyto dveˇ oblasti se podarˇilo
integrovat do jednoho celku, ktery´ uzˇivatel˚um nevnucuje vlastn´ı filozofii pra´ce na projek-
tech, ale poskytuje vza´jemneˇ prova´zane´ na´stroje, ktere´ usnadn´ı a zprˇehledn´ı kazˇdodenn´ı
pra´ci.
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Dodatek A
Objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı trˇ´ıdy
Project
Na´sleduj´ıc´ı ko´d ukazuje, jaky´m zp˚usobem je konfigurova´no objektoveˇ relacˇn´ı mapova´n´ı
trˇ´ıdy Project do databa´ze prostrˇednictv´ım frameworku Hibernate.
1 <?xml version=’1.0’?>
2 <!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
3 ’-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN’
4 ’http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd’>
5 <hibernate-mapping package=’com.blbeckove.viitan.hammam.base’>
6 <joined-subclass name=’Project’ table=’PROJECT’ extends=’Module’>
7
8 <key column=’ID’></key>
9
10 <property name=’name’ column=’PROJECT_NAME’></property>
11 <property name=’description’ column=’PROJECT_DESCRIPTION’></property>
12 <many-to-one name=’department’ class=’Department’
13 column=’DEPARTMENT_ID’ not-null=’true’>
14 </many-to-one>
15 <many-to-one name=’projectState’ class=’ProjectState’
16 column=’PROJECTSTATE_ID’ not-null=’true’>
17 </many-to-one>
18 <one-to-one name=’projectGroup’ class=’ProjectGroup’></one-to-one>
19 <many-to-one name=’projectManager’ class=’Member’
20 column=’PROJECT_MANAGER_ID’ not-null=’false’>
21 </many-to-one>
22 <property name=’startDate’ type=’timestamp’
23 column=’START_DATE’>
24 </property>
25 <property name=’closeDate’ type=’timestamp’
26 column=’CLOSE_DATE’>
27 </property>
28 <set name=’projectMembers’ table=’MEMBER_PROJECT’>
29 <key column=’PROJECT_ID’></key>
30 <many-to-many column=’MEMBER_ID’ class=’Member’></many-to-many>
31 </set>
32 <one-to-one name=’taskModule’ class=’TaskModule’
33 property-ref=’project’>
34 </one-to-one>
35 <one-to-one name=’messageModule’ class=’MessageModule’
36 property-ref=’project’>
37 </one-to-one>
38 <set name=’tags’ table=’PROJECT_PROJECTCATEGORYTAG’>
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39 <key column=’PROJECT_ID’></key>
40 <many-to-many class=’ProjectCategoryTag’ column=’CATEGORYTAG_ID’/>
41 </set>
42 </joined-subclass>
43 </hibernate-mapping>
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Dodatek B
Adresa´rˇova´ struktura projektu
/src – zdrojove´ soubory aplikacˇn´ı logiky informacˇn´ıho syste´mu
− com.blbeckove.viitan.hammam.base – dome´nove´ (POJO) trˇ´ıdy informacˇn´ıho syste´mu
− com.blbeckove.viitan.hammam.business – rozhran´ı trˇ´ıd´ı zajiˇst’uj´ıc´ıch aplikacˇn´ı lo-
giku
− com.blbeckove.viitan.hammam.business.hibernate – implementace rozhran´ı s vyuzˇit´ım
Hibernate
− com.blbeckove.viitan.hammam.controller – implementace MVC Controlleru
− com.blbeckove.viitan.hammam.controller.command – command trˇ´ıdy pro vyuzˇit´ı
v ra´mci formula´rˇ˚u Spring MVC
− com.blbeckove.viitan.hammam.controller.validator – trˇ´ıdy pro validaci com-
mand objekt˚u prˇi zpracova´n´ı formula´rˇ˚u
− com.blbeckove.viitan.hammam.dao – rozhran´ı pro perzistenci dome´novy´ch objekt˚u
− com.blbeckove.viitan.hammam.dao.hibernate – implmentace rozhran´ı s vyuzˇit´ım
Hibernate
− com.blbeckove.viitan.tags – implementace vlastn´ıch JSP tag˚u (viz. 5.2)
/WebContent – zdrojove´ soubory internetove´ aplikace
− css – definice kaska´dovy´ch styl˚u
− img – obra´zky a ikony
− WEB-INF/jsp – sobory JSP stra´nek
− WEB-INF/lib – definice vlastn´ıch JPS tag˚u
− WEB-INF/applicationContext-acegi-security.xml – konfiguracˇn´ı soubor Acegi Secu-
rity for Spring
− WEB-INF/applicationContext.xml – konfiguracˇn´ı soubor Spring Frameworku
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− WEB-INF/hammam-servlet.xml – konfigurace DispatcherServrletu, ktery´ zajiˇst’uje ob-
sluhu vsˇech prˇ´ıchoz´ıch HTTP pozˇadavk˚u
− WEB-INF/web.xml – konfiguracˇn´ı soubor webove´ aplikace (podle JEE standardu).
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Dodatek C
Class diagram
Obra´zek C.1 zobrazuje diagram trˇ´ıd implementovane´ho syste´mu.
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Obra´zek C.1: Class diagram implementovane´ aplikace
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